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Das nackte Mädchen im Griff halten 
Zur Deutung der ägyptischen Karyatidenspiegel*) 
Von Joachim Friedrich Quack, Berlin 
Übergre i f ende Stud ien zu O b j e k t e n des al tägypt ischen K u n s t h a n d w e r ­
kes l iegen bis lang nur in relativ geringer Z a h l vor . U n t e r diesen U m s t ä n d e n 
ist es sehr z u b e g r ü ß e n , daß mit d e m vor l i egenden B u c h eine m o n o g r a p h i ­
sche U n t e r s u c h u n g sämt l icher b r o n z e n e r Spiegel des speziel len T y p e s v o r ­
liegt, bei d e m als G r i f f die Statuette eines nack ten M ä d c h e n s dient. 
In seiner äußeren A n l a g e ist das W e r k zweigete i l t . D e r zwe i te Teil 
(S . 7 7 - 2 0 4 ) , u m d iesen zuerst z u n e n n e n , ist als K a t a l o g angelegt , der 
sämt l i che 84 der A u t o r i n b e k a n n t g e w o r d e n e n Stücke mi t b ib l i og raph i ­
s chen A n g a b e n , B e s c h r e i b u n g u n d m i n d e s t e n s einer P h o t o g r a p h i e p r ä ­
sentiert.1) L o b e n d h e r v o r z u h e b e n ist, daß die A u t o r i n , w o i m m e r m ö g ­
l ich , nicht n u r d ie A n s i c h t v o n v o r n e gibt , s o n d e r n auch n o c h den Bl i ck 
v o n hinten zeigt , w a s fü r die sti l ist ische E i n o r d n u n g oft v o n erheb l icher 
B e d e u t u n g ist. D i e Bi ldqual i tä t ist genere l l gut , auch w e n n e inze lne A b b i l ­
d u n g e n ( b e s o n d e r s au f S. 83) die T ü c k e n m o d e r n e r Dig i ta l techn iken e in ­
dr ing l i ch v o r A u g e n f ü h r e n . G e r a d e die u m f ä n g l i c h e S a m m l u n g u n d d ie 
t y p o l o g i s c h e O r d n u n g des Mater ia l s stellen das b le ibende Verdienst der 
A r b e i t dar, das ihr vorauss i ch t l i ch a u f lange Ze i t B e d e u t u n g s ichern wird . 
D e r erste Teil enthäl t die genere l le E i n f ü h r u n g sow ie die A u s w e r t u n g 
d e s b e h a n d e l t e n Mater ia l s . A m A n f a n g steht e in kurzer (e indeut ig nicht 
a u f Vol l s tänd igke i t abz ie lender ) 2 ) genere l ler Ü b e r b l i c k ü b e r D a r s t e l l u n ­
gen des Spiegels s o w i e reale F u n d e in Ä g y p t e n (S. 3 - 1 4 ) . D i e Sel tenhei t 
v o n F u n d e n in W o h n b e r e i c h e n (S. 6) v e r m a g al lerdings nicht zu ü b e r r a ­
s c h e n u n d b e r u h t a u c h nicht darau f , d a ß zu w e n i g S ied lungen in Ä g y p t e n 
ausgegraben w o r d e n s ind . V i e l m e h r ist ein Meta l l sp iege l ein zu k o s t b a ­
res O b j e k t , u m e in fach in e i n e m H a u s l i egengelassen zu w e r d e n . S o f e r n 
*) Rezensionsartikel zu Ciaire Derriks, Les miroirs cariatides egyptiens en bronze. 
Typologie, Chronologie et symbolique. Münchener Ägyptologische Studien 51 (Mainz: 
Philipp von Zabern 2001). I S B N 3-8053-2819-2. 4°, gebunden. XII , 232 S. Euro 86,00. 
') Das Stück Nr. 82 ist jetzt auch von J. F. Aubert, L. Aubert, Bronzes et or egyptiens 
(Paris 2001), T. 13 abgebildet worden (dort S. 138 als Onuris mißverstanden und in die 
Äthiopenzeit gesetzt). 
2) Hier sei nur für den Spiegeltanz (S. 10) zusätzlich auf E. Brunner-Traut, Der Tanz 
im Alten Ägypten, Ä S 6 (Glückstadt /Hamburg/New York 1938, 31992), S. 22 f. u. 97 
verwiesen, w o auch weitere Belege genannt sind. 
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n icht e ine g rößere K a t a s t r o p h e d ie E i n w o h n e r überrascht o d e r ein O b -
j e k t versehent l i ch ve r l o ren geht , bes tehen k a u m C h a n c e n , w i e d e r b e n u t z -
b a r e wer t vo l l e S tücke heu te n o c h in H ä u s e r n zu f inden . 
D i e A u t o r i n schl ießt aus e in igen N e n n u n g e n v o n Pr ies ter innen au f 
Sp iege ln , daß d iese s c h o n i m A l t e n R e i c h in T e m p e l n genutzt w o r d e n sein 
k ö n n t e n . 3 ) D a s ist pr inz ip ie l l m ö g l i c h , der k o n k r e t e A r g u m e n t a t i o n s w e g 
scheint j e d o c h ungee ignet . Bei den N a m e n s n e n n u n g e n handel t es sich u m 
Bes i t ze rangaben , w ie sie a u f Sp iege ln öf ters zu f inden s ind.4 ) D a b e i ist der 
T i te l „ P r o p h e t i n der H a t h o r " aber e in viel zu gängiger Frauent i te l in d ie -
ser Ze i t , u m daraus au f e ine v o n sonst igen Fäl len a b w e i c h e n d e N u t z u n g 
z u sch l ießen . Z u d e m sol l te m a n für ein ö f fent l ich i m T e m p e l gebrauch tes 
O b j e k t gerade k e i n e pr i va te Bes i tzer inschr i f t , s o n d e r n die N e n n u n g der 
G o t t h e i t für s ich erwar ten . 
E b e n s o p r o b l e m a t i s c h erscheint es mir , die Dars te l lung e iner Frau mi t 
Sp iege l in der H a n d au f der N a g - a d - D a i r - S t e l e P h o e b e Hears t M u s e u m , 
B e r k e l e y 6 - 1 9 8 8 1 5 ) i m S inne eines R i tua ls zu deuten , da die F r a u Pr ieste -
rin der H a t h o r sei.6) Z u n ä c h s t sol l te be ton t w e r d e n , daß die T i te l der b e -
t re f fenden SLt-'Ini-hr.t, n ä m l i c h hkr.t-nsw wr.tt u n d hm(.t)-ncr Hw.t-Hr.w, 
al les andere als spez i f i sch s ind . E i n B l i ck au f die sonst igen Stelen v o n d ie -
s e m Or t 7 ) zeigt , daß dor t fast alle Frauen den Tite l hkr.t-nsw (w'.tt) u n d 
d ie me i s ten a u c h den e iner hm(.t)-ncr Hw.t-Hr.w t rugen, es sich a lso u m 
die s t a n d a r d m ä ß i g e n soz ia l bed ing ten „ K a r r i e r e m ö g l i c h k e i t e n " einer 
F r a u der l o k a l e n O b e r - u n d Mi t te l sch ich t handel te . S c h o n d ies läßt Z w e i -
fel da ran a u f k o m m e n , o b der Pr iester innent i te l in spez i f i sche Re la t i on 
z u m Ha l t en des Spiegels gebracht w e r d e n kann . E ine genauere U n t e r s u -
c h u n g der I k o n o g r a p h i e der Stelen v o m betre f fenden O r t 8 ) m a c h t d iese 
A n n a h m e n o c h unwahrsche in l i cher . 
E inerse i ts s ind auf den be t re f f enden Stelen die dargestel l ten H a u p t p e r -
s o n e n grundsä tz l i ch E m p f ä n g e r , n icht O f f i z i an ten e ines R i tua l s , u n d zwar 
üb l i cherwe i se der Spe i sepräsenta t ion . D a ß sie selbst im Vo l l zug eines R i -
3) Derriks, Miroirs, S. 10. 
4) Chr. Lillyquist, Ancient Egyptian Mirrors from the Earliest Times through the 
Middle Kingdom, M Ä S 27 (München/Berlin 1979), S. 86-95. 
5) Zuletzt abgebildet bei N. Thomas, The American Discovery of Ancient Egypt 
(Los Angeles 1995), S. 140f. - diese Auflösung für Thomas 1995 fehlt übrigens in der 
Bibliographie bei Derriks, Miroirs, S. 229. 
6) Derriks, Miroirs, S. 7. 
7) Das gesamte Textmaterial ist bei W. Schenkel, Memphis • Herakleopolis • Theben. 
Die epigraphischen Zeugnisse der 7.-11. Dynastie Ägyptens, Ä A 12 (Wiesbaden 1965), 
S. 168-200 bequem zusammengestellt. 
*) Herangezogen wurden hier H. F. Lutz, Egyptian Tomb Steles and Offering Stones 
of the Museum of Anthropology and Ethnology of the University of California (Leipzig 
1927) u. D. Dunham, Naga-ed-Der Stelae of the First Intermediate Period (Boston/ 
London 1937). Eine Aufnahme sonstiger verstreuter Einzelpublikationen schien für die 
Zwecke der vorliegenden Argumentation entbehrlich. 
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tua ls dargestel l t w ü r d e n , hat a l so w e n i g für s i ch , z u m a l d ie angeb l i che R i -
t u a l e m p f ä n g e r i n H a t h o r a u f der Ste le gar n icht erscheint . A u f d e n j e n i g e n 
Ste len , d ie e n t w e d e r n u r M ä n n e r o d e r aber F a m i l i e n ze igen , erscheint der 
M a n n t y p i s c h e r w e i s e m i t Stab u n d Szepter , a l so m i t den A u t o r i t ä t s z e i -
c h e n e ines A m t e s v e r s e h e n . F r a u e n w e r d e n , s o f e r n sie für s ich al le in d a r -
gestel lt s ind , me i s t s i t zend o d e r s t ehend m i t e iner L o t u s b l ü t e in der H a n d , 
a n der sie r i e c h e n , dargestel l t , in A u s n a h m e f ä l l e n a u c h m i t Spiegel9 ) o d e r 
e i n e m Salbgefäß.1 0 ) Be i Beg le i tung d e s M a n n e s s ind Sp iege ldars te l lungen 
v o r d e m G e s i c h t der F r a u sogar recht häufig.1 1) A u s all d e m k a n n m a n 
sch l i eßen , d a ß d ie V e r b i n d u n g der F r a u e n m i t d e m W o h l g e r u c h ( L o t u s -
b l ü t e u n d S a l b t o p f ) o d e r d e m ( z u m S c h m i n k e n g e b r a u c h t e n ) Spiegel d a -
m a l s als r o l l en typ i s ch e m p f u n d e n w u r d e - n ä m l i c h als E n t s p r e c h u n g z u r 
A m t s i n h a b e des M a n n e s . 1 2 ) 
G e r a d e d ie K o m b i n a t i o n d ieser f r a u e n t y p i s c h e n A t t r i b u t e L o t u s b l ü t e , 
S a l b t o p f u n d Sp iege l f indet s ich i m G r a b der Sene t , M u t t e r des A n t e f i q e r 
( T T 60 ) dargestel lt .1 3) Z u m V e r s t ä n d n i s der S z e n e n icht i r re levant ist e ine 
Beischri f t ,1 4 ) in de ren V e r s t ä n d n i s m a n d a d u r c h w e i t e r k o m m e n k a n n , d a ß 
s ie als Para l le le z u e i n e m Text z u e r k e n n e n ist, de r i m P a p y r u s der Sais als 
S z e n e 6 3 A d e s M u n d ö f f n u n g s r i t u a l s erscheint .1 5 ) D o r t d ient er o f f e n b a r 
') Zusätzlich zur von Derriks allein herangezogenen Stele der SU- 'Ini-hr.l sind auch 
die Stelen Boston, Museum of Fine Arts 25.675 (Dunham, T. 11 Abb . 1) und Kairo J E 
45971 (Dunham, T. 18, A b b . 2) einschlägig. 
10) Boston, Museum of Fine Arts 25.676 (Dunham, T. 11 Abb . 2). 
" ) Dunham, T. 2 A b b . 1 u. 2; T. 3 A b b . 1; Taf. 4 A b b . 1; ebenso scheint auf der Stele 
Lutz T. 19 Nr. 36 ein Spiegel vor dem Gesicht der (gemeinsam mit ihrem Mann abge-
bildeten) Frau erkennbar. 
I2) St. Seidlmayer, Die Ikonographie des Todes, in: H. Willems (Ed.), Social Aspects 
of Funerary Culture in the Egyptian Old and Middle Kingdom. Proceedings of the In-
ternational Symposium Held at Leiden University 6 - 7 June, 1995, O L A 103 (Leuven/ 
Paris/Sterling 2001), S. 203-252, dort S. 237 spricht bei vergleichbaren Darstellungen 
treffend vom „Bild der Frau als Luxuswesen". 
" ) N . de G . Davies, The Tomb of Antefoker, Vizier of Sesostris I and his Wife, Senet 
(No. 60), T T S 2 (London 1920), T. 30. Z u den tatsächlichen Familienverhältnissen 
s. G . Posener, Le vizier Antefoqer, in: J. Baines, T. G . H. James, A . Leahy, A . F. Shore 
(Eds.), Pyramid Studies and other Essays Presented to I. E. S. Edwards (London 1988), 
S. 73-77. 
14) Bei Derriks, Miroirs, S. 10 wird eine englische Übersetzung gebracht, als deren 
Urheber A . M. Blackman, The House of the Morning, J E A 5 (1918), S. 148-165 ange-
geben wird, die aber tatsächlich von Lillyquist, Mirrors, S. 98 übernommen ist, wäh-
rend Blackman die betreffende Szene gar nicht behandelt und wohl auch 2 Jahre vor 
der Publikation des Grabes durch Davies kaum kennen konnte; er wird lediglich von 
Lillyquist für das im Text erwähnte „Haus des Morgens" an sich zitiert. 
15) E. Otto, Das ägyptische Mundöffnungsritual, Ä A 3 (Wiesbaden 1960), Band I, 
S. 169f.; Band II, S. 144. Ich kenne diesen Spruch noch aus dem unveröffentlichten PSI 
Inv. I 100, einem Mundöffnungsritual des 2. Jhds. n .Chr. aus Tebtynis, das für Sokar-
Osiris bestimmt ist. 
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als S p r u c h der R e i n i g u n g u n d gle ichzei t iger F e i n d ü b e r w i n d u n g direkt v o r 
d e m t y p i s c h e n Spe i seop fer , u n d z u e iner g le ichart igen D e u t u n g i m G r a b 
der Senet paßt , d a ß a u c h d iese v o r e i n e m T i s c h m i t Spe isen sitzt u n d ü b e r 
ihr e ine htp-ci-nsw-Forme\ geschr i eben ist. D e r r i k s ' D e u t u n g , es h a n d e l e 
s ich u m e ine A n s p i e l u n g a u f Wiedergebur t , 1 6 ) läßt s ich dagegen nicht er -
här ten - a u c h i m M u n d ö f f n u n g s r i t u a l geht es g rundsä tz l i ch n icht u m d ie 
W i e d e r g e b u r t , s o n d e r n u m die Hers te l lung eines A b b i l d e s , das zur K o m -
m u n i k a t i o n u n d z u r N a h r u n g s a u f n a h m e befähigt ist.17) 
A n s c h l i e ß e n d geht d ie A u t o r i n spez i f i scher a u f d ie Karya t idensp iege l 
d e s N e u e n R e i c h e s e in , u n d zwar zunächs t au f ihr Ä u ß e r e s i m A l l g e m e i -
n e n (S. 15 -21) , w o b e i in der B e h a n d l u n g der kons t i tu i e renden E inze le le -
m e n t e berei ts P u n k t e für d ie genere l le D e u t u n g g e s a m m e l t w e r d e n . P r i n -
z ip ie l l v o r h a n d e n ist d ie Sp iege l sche ibe , die stets extra gearbeitet u n d in ' 
e iner A u s h ö h l u n g i m K a p i t e l l des G r i f f e s befest igt w i rd . D i e s e s Kap i t e l l 
hat in der M e h r z a h l der Fä l l e d ie F o r m eines P a p y r u s , d a n e b e n k o m m t 
se l tener e ine L i l i e u n d s ingulär e in P a l m s t a m m vor.18) U n t e r h a l b des K a -
pite l ls be f inde t s ich als spez i f i sch kons t i tu i e rendes E l e m e n t der hier b e -
h a n d e l t e n O b j e k t g a t t u n g ein nacktes M ä d c h e n , das häuf ig e inen G ü r t e l 
aus K a u r i m u s c h e l n , me i s t H a l s k r a g e n , ge legent l ich auch O h r r i n g e trägt. 
E s d ient als G r i f f des Spiege ls . D e r S o c k e l unter se inen F ü ß e n ist meis t 
in F o r m einer k l e i nen Platte nur s c h w a c h ausgeprägt . A l l e r d i n g s sol l te 
m a n be i al len Ü b e r l e g u n g e n zur Standstabi l i tät '9 ) i m A u g e beha l ten , daß 
Spiege l in Ä g y p t e n üb l i cherwe i se in Ledere tu i s m i t R i e m e n au fbewahr t 
u n d t ransport ier t w u r d e n . W i c h t i g ist d ie Frage des G e w i c h t e s , für d ie 
D e r r i k s e r f reu l i cherwe ise m i t e iner Tabe l l i e rung aller vo l l s tänd ig erhal te -
n e n O b j e k t e , fü r w e l c h e d iese I n f o r m a t i o n erhäl t l ich war, e ine sehr gute 
G r u n d l a g e l iefert (S. 21). H i e r b e i w i r d m a n b e s o n d e r s beach ten m ü s s e n , 
d a ß Spiegel i m G e w i c h t v o n 100 b is 5 0 0 G r a m m , we l che die deut l i che 
M e h r h e i t b i l d e n , o h n e wei teres als real gebrauch te S tücke bei der täg-
l i chen K o s m e t i k vors te l lbar s ind , d ie v o n einer D i e n e r i n o d e r der Her r in 
selbst v o r das G e s i c h t geha l ten w u r d e n . Z u n e h m e n d unwahrsche in l i cher 
w i r d d ies aber be i s chwere ren S t ü c k e n , v o r a l l e m d e m fast drei K i l o 
s c h w e r e n D o p p e l s p i e g e l in Brüsse l . 2 0 ) Be i derart igen S t ü c k e n w i rd m a n 
s ich d ie Frage stel len m ü s s e n , o b sie dauerha f t fest s tehend aufgestel lt 
w a r e n . 
16) Derriks, Miroirs, S. 10. 
17) Für eine detailliertere Analyse der Bedeutung des Mundöffnungsrituals verweise 
ich auf meine in Vorbereitung befindliche Edition der Papyrusfragmente aus Tebtynis. 
18) Diesem Objekt recht ähnlich ist die Holzfigur Buhen 10349 (R. Randall-Maclver, 
C . L . Woolley, Buhen (Philadelphia 1911), T. 64), die vielleicht auch als Spiegelgriff ge-
dient hat. 
19) Von Derriks, Miroirs, S. 18 f. insbesondere im Hinblick auf die Lage im Grab an-
gestellt. 
20) Derriks, Miroirs, S. 141 f. Nr. 36. 
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A l s A u s g a n g s p u n k t für e ine genauere D a t i e r u n g w i r d a n s c h l i e ß e n d e ine 
T y p o l o g i e erstellt (S . 2 3 - 3 5 ) . D i e s e or ient iert s i ch an obers ter H i e r a r c h i e -
e b e n e nach d e m b e n u t z e n Kap i t e l l ( h y p e r t r o p h e r o d e r n o r m a l e r P a p y r u s , 
L i l i e o d e r P a l m e ) . A n zwe i ter Stel le k o m m t d ie A r m h a l t u n g ins Spie l . 
H i e r gibt es ( n u r be i h y p e r t r o p h e m P a p y r u s ) d ie M ö g l i c h k e i t , b e i d e 
A r m e o d e r e inen n a c h o b e n zu ha l ten , d a n e b e n (bei a l len T y p e n ) d ie 
M ö g l i c h k e i t , d e n l i n k e n o d e r rech ten A r m (n ie b e i d e ) an d ie Brus t z u h a l -
ten , w o b e i d a n n dar in m e i s t e ine G a n s o d e r K a t z e geha l ten w i r d , e x z e p -
t ione l l ( in N r . 32 ) a u c h e in K ind . 2 1 ) 
A n s c h l i e ß e n d w e n d e t s i ch d ie A u t o r i n spez ie l l d e n j e n i g e n S t ü c k e n z u , 
d ie aus ges i cher ten F u n d z u s a m m e n h ä n g e n s t a m m e n . 2 2 ) E i n s c h w e r w i e -
g e n d e s P r o b l e m ist d ie D a t i e r u n g d e s G r a b e s H 25 in B u h e n . D e r r i k s 
g ibt , dar in d e n A u s g r ä b e r n fo lgend , 2 3 ) S k a r a b ä e n m i t N a m e n der H a t -
schepsu t u n d e ines R a m s e s als da t i e rende K r i t e r i e n an. D i e s ist v o n er -
heb l i cher B e d e u t u n g f ü r i h re genere l le Z e i t a n s e t z u n g , da d ies das e inz ige 
S t ü c k ist, be i d e m a r c h ä o l o g i s c h e I n d i z i e n für e ine r a m e s s i d i s c h e D a t i e -
r u n g v o r h a n d e n w ä r e n . E i n e g e n a u e Ü b e r p r ü f u n g zeigt j e d o c h , d a ß der 
f rag l iche S k a r a b ä u s 10039, a u f d e m angeb l i ch der N a m e e ines R a m s e s 
s tehen sol l ,2 4 ) v i e l m e h r m u t m a ß l i c h Mn-hpr.w-r% a l so T h u t m o s i s IV . , a l -
lenfa l ls rl-hpr.w-rr, a l so A m e n h o t e p I L , nennt . 2 5 ) D a n e b e n k o m m e n aus 
d e m b e t r e f f e n d e n G r a b a u c h n o c h m e h r e r e Mn-hpr-rc-Skaräbäen. W e d e r 
d ieser B e f u n d n o c h der re ich l i ch u n s p e z i f i s c h e A/«-#/?r-r ' ' -Skarabäus aus 
') Wenn Derriks, Miroirs, S. 25 schreibt, dessen Haltung ähnele dem Gott Nefertem 
auf dem Lotus, unterliegt sie allerdings einem in der Ägyptologie nicht seltenen Irrtum, 
gegen den sich H . Schlögl, Der Sonnengott auf der Blüte. Eine ägyptische Kosmogonie 
des Neuen Reiches, A H 5 (Basel /Genf 1977), S. 30-33 mit Recht wendet, da in ge-
sicherten Darstellungen des Nefertem dieser vielmehr gerade umgekehrt eine Blüte auf 
sich hat. 
22) Für die Nr. 12 (Chicago O l 21694) erwähnt Derriks, Miroirs, S. 37 f. u. 104 nur 
die Vorberichte, nicht jedoch die Endpublikation durch B. B. Williams, Excavations 
between Abu Simbel and the Sudanese Frontier, Part 6: New Kingdom Remains from 
Cemetaries R, V , S and W at Qustul and Cemetary K at Adindan, O I N E 6 (Chicago 
1992), S. 98 u. 288, T. 40-43 u. 46. Dies ist deshalb so bedauerlich, weil Williams 
(S. 98) aus nicht völlig klaren Gründen den Spiegel in die Zeit Amenhoteps III. datiert, 
obgleich die Belegungs- und Datierungssituation des Grabes V 48 (nicht V 46, wie 
Derriks, Miroirs, S. 37 u. 104 schreibt) durchaus komplex ist (s. Williams, Qustul, 
S. 18). Derriks gibt dagegen auf der Basis der Vorberichte eine Ansetzung unter Thut-
mosis III. 
2}) Randall-Maclver, Woolley, Buhen, S. 149; Derriks, Miroirs, S. 37. 
24) Randall-Maclver, Woolley, Buhen, S. 218, T. 56. 
25) B. Jaeger, Essai de Classification et datation des scarabees Menkheperre, O B O 
S A 2 (Freiburg/Göttingen 1982), S. 146 § 1102 u. S. 312 A n m . 453 deutet als Amenho -
tep II. Mir scheint das in Rede stehende Zeichen eher mn als rl, zu sein, doch ist dieser 
Unterschied bei zwei aufeinander folgenden Herrschern für die vorliegende Frage von 
begrenzter Bedeutung, während die Zurückweisung der ramessidischen Datierung da-
von unberührt bleibt. 
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d e m G r a b B u h e n H 602 6) g e b e n A n l a ß d a z u , e ine P r o d u k t i o n der K a r y a -
t idenspiegel n o c h in der R a m e s s i d e n z e i t o d e r gar später a n z u n e h m e n , 
v i e l m e h r spr icht der a r chäo log i s che B e f u n d dafür , daß d iese O b j e k t -
g r u p p e au f die 18. D y n a s t i e b e s c h r ä n k t war. 
I m f o l g e n d e n A b s c h n i t t w i r d d ie Frage der D a t i e r u n g a n h a n d des Ver -
g le iches mi t dat ierten O b j e k t e n u n d Dars te l lungen wei terver fo lgt (S. 4 3 -
58). S c h w e r p u n k t m ä ß i g geht es dabei u m e ine T y p o l o g i e u n d C h r o n o l o g i e 
der für d ie als Spiegelgr i f fe d i e n e n d e n M ä d c h e n belegten Fr i sur t ypen . 
H i e r scheint d ie A u t o r i n s ich m e h r als bei der A u s w e r t u n g der g e s c h l o s -
senen e rgrabenen F u n d k o m p l e x e in i h r e m E l e m e n t zu füh len . Sie k o m m t 
zu d e m S c h l u ß , d a ß einige der bezeug ten Perückenst i le bereits unter H a -
tschepsut u n d T h u t m o s i s I I I . nachwe isbar s ind, w ä h r e n d andere erst unter 
A m e n h o t e p II . o d e r A m e n h o t e p I I I . a u f k o m m e n , mi t d e m E n d e der R e -
g ierungsze i t des letzteren v e r s c h w i n d e n einige auch s c h o n wieder . D a m i t 
bewegt m a n s ich pr inz ip ie l l i m se lben Z e i t r a h m e n , w ie er s ich aus den 
d o k u m e n t i e r t e n G r a b u n g s f u n d e n ergibt . W e n i g e r ü b e r z e u g e n d finde ich 
a l lerd ings den V e r s u c h der A u t o r i n , e ine S p i e g e l p r o d u k t i o n d ieses T y p e s 
n o c h in der R a m e s s i d e n z e i t , j a sogar in der 21 . - 22 . D y n a s t i e in E r w ä g u n g 
zu z i ehen , da b e s t i m m t e F r i s u r t y p e n n o c h in d ieser Ze i t v o r k o m m e n . 2 7 ) 
Ta tsäch l i ch ist in k e i n e m Fal l v o n der Haar t racht her e ine En t s tehung in 
der 18. D y n a s t i e ausgesch lossen . 2 8 ) S o l a n g e es ke ine pos i t i v z w i n g e n d e n 
N a c h w e i s e für e ine W e i t e r f ü h r u n g d ieser Spiegel in der R a m e s s i d e n z e i t 
g ibt , empf i eh l t es s ich, d ie 18. D y n a s t i e als a l le inigen P roduk t i onsze i t -
r a u m anzuse t zen , da alle e rha l tenen O b j e k t e u n d alle b e k a n n t e n F u n d z u -
s a m m e n h ä n g e d a m i t ve re inbar s ind. 
E t w a s weiter d i skuss ionsbedür f t ig ist v iel le icht die Frage nach der C h r o -
no log ie der versch iedenen U n t e r t y p e n . Es ist auffäl l ig, daß zwei grund le -
gende Ha l tungen , n ä m l i c h d ie nach o b e n h in e r h o b e n e n sowie die einfach 
a m K ö r p e r herabgestreckten A r m e , ausschl ießl ich bei Spiegeln mi t hyper -
t r o p h e m Paypruskap i te l l au f tauchen , dieser T y p aber s o w o h l nach archäo -
log ischen w ie n a c h f r i sur typo log i schen Kr i ter ien tendenziel l besonders 
früh auftritt. D a g e g e n s ind H a l t u n g e n mi t e i n e m zur Brust geführten A r m 
bei d i e s e m Kap i te l l t yp selten, z u d e m in kontro l l ierbaren Fäl len2 9) relativ 
spät anzusetzen . D i e sonst igen Kap i te l l t ypen zeigen dagegen grundsätz l ich 
eine v o r der Brust geha l tene H a n d (bzw. a u s n a h m s w e i s e wie mit einer O p -
fergabe nach v o r n gestreckt) , u n d viele der betre f fenden O b j e k t e s ind nach 
) Randall-Maclver, Woolley, Buhen, S. 157f., T. 57 Nr. 10068. Bei Jaeger, Scara-
bees Menkheperre nicht spezifisch behandelt. Eine genauere Datierung der Buhen-Grä-
ber müßte von einer Neuanalyse der gesamten Grabkomplexe, insbesondere der Kera-
mik ausgehen, was hier nicht geleistet werden kann. 
" ) Derriks, Miroirs, S. 51 f. u. 73. 
) S. die Tabelle bei Derriks, Miroirs, S. 207; kein Typ setzt dort später als Amen-
hotep III. ein. 
29) Derriks, Miroirs, S. 138f. Nr. 33. 
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F u n d k o n t e x t o d e r Fr i sur in d ie spätere 18. D y n a s t i e z u setzen, ke ines 
nachwe is l i ch früher . A u c h w e n n der bedauer l i ch ger inge A n t e i l v o n F u n -
den aus d o k u m e n t i e r t e n G r a b u n g e n alle Sch lüsse uns icher m a c h t , scheint 
s ich hier d o c h eine deut l i che T e n d e n z a b z u z e i c h n e n . D i e Spiegel m i t h y -
p e r t r o p h e m Papyruskap i te l l u n d einer A r m h a l t u n g , d ie en tweder direkt 
das Kap i te l l stützt o d e r h ierat isch steif anl iegt, s i nd der f rüheste T y p , w ä h -
rend l ockere re H a l t u n g e n , bei d e n e n T ie re ( o d e r selten Papyruss tenge l ) 
herbe igebracht w e r d e n , später a u f k o m m e n . D i e s ist fü r d ie G e s a m t d e u -
tung n icht gänz l i ch i rre levant , i n s b e s o n d e r e zeigt s ich, d a ß d ie i m A r m ge -
ha l tenen T i e re e in A k z i d e n z s ind , das zwar m i t der genere l len D e u t u n g in 
E ink lang s tehen m u ß , aber für sie n icht p r i m ä r b e s t i m m e n d sein k a n n . 
Skept i sch b l e iben w ü r d e ich a u c h b e i m V e r s u c h der A u t o r i n , b e s t i m m t e 
F r i s u r t y p e n a u f b e s t i m m t e re l ig iöse S i tua t i onen festzulegen.3 0 ) Z w a r ist es 
s icher r icht ig , daß e t w a d ie F r i su ren m i t g e f l o c h t e n e n S t r ä h n c h e n v o r -
zugswe i se v o n j u n g e n M ä d c h e n getragen w e r d e n , j e d o c h v e r m a g ich 
k e i n e spez i f i sche Fes t legung a u f b e s t i m m t e K o t e x t e z u sehen . E t w a i m 
R e c h m i r e - G r a b , das e ines der w e n i g e n ist, w o d iese Haar t rach t ü b e r -
h a u p t auftr i tt , f indet sie s ich be i z w e i der v i e r T ö c h t e r , d ie i h m S i s t r u m 
u n d M e n i t re i chen u n d für i hn d ie G u n s t der G ö t t i n erf lehen,3 1 ) in der 
B a n k e t t s z e n e be i der M e h r z a h l der D i e n e r i n n e n u n d M u s i k a n t i n n e n , ) 
be i e in igen T ö c h t e r n u n d E n k e l i n n e n be i der Präsenta t ion des B l u m e n -
straußes,3 3 ) un ter U m s t ä n d e n a u c h be i e i n e m M ä d c h e n in einer G e r i c h t s -
szene,3 4 ) v ie l le icht n o c h be i e iner T r a u e r n d e n , d ie ihr H a a r über d e n K o p f 
n a c h v o r n e wir f t .3 5 ) D i e s s ind aber sämt l i che S z e n e n des G r a b e s , in d e n e n 
ü b e r h a u p t j u n g e M ä d c h e n auf treten . A n g e s i c h t s e ines s o l c h e n B e f u n d e s 
verbietet es s i ch , d e r e n Fr isur a u f b e s t i m m t e K o t e x t e m i t spez i f i scher Si -
gn i f i kanz z u b e s c h r ä n k e n , z u m a l s c h o n d ie be legten S i tua t ionen vie l fä l t ig 
genug s ind u n d selbst in i h n e n d ie in R e d e s tehende Fr i sur al lenfal ls fa -
kul tat iv g e b r a u c h t w i r d . A u s d e m Mater ia l k a n n m a n m e t h o d i s c h kor rek t 
led ig l ich sch l i eßen , d a ß d ie M ä d c h e n der Spiegelgr i f fe ö f ters Fr i suren tra-
g e n , d ie v o r z u g s w e i s e v o n n o c h n icht v o l l e r w a c h s e n e n P e r s o n e n ge -
b r a u c h t w e r d e n , w a s a u c h i m E i n k l a n g mi t sonst igen A n z e i c h e n für ihre 
J u g e n d l i c h k e i t steht. F ü r eine w e i t e r g e h e n d e In terpreta t ion der G r a b s z e -
30) Derriks, Miroirs, S. 44 -46 u. 50. 
31) Davies, Rechmire, T. LXI I I . 
" ) Davies, Rechmire, T. L X I V - L X V I I . Es liegt kein zwingender Grund vor, in ihnen 
Töchter des Rechmire zu sehen, und ihre hohe Zahl (34 sind in dieser Szene dargestellt) 
spricht eher dagegen. 
n ) Davies, Rechmire, T. L X X f . 
34) Davies, Rechmire, T. L X X I , oberes Register. Schlecht erhalten und entsprechend 
unsicher. 
" ) Davies, Rechmire, T. C I X . Die Strähnchenstruktur der Haare scheint klar, ein 
eingehender Vergleich mit Frisuren, die in Ruhestellung getragen werden, ist aber pro-
blematisch. 
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nen wäre d ie Frage v i e lmehr , in w e l c h e n S i tuat ionen d ie Dars te l lung v o n 
M ä d c h e n an s ich als a n g e m e s s e n e m p f u n g e n w u r d e . D i e s zu ver fo lgen , 
w ü r d e aber d e n R a h m e n der vo r l i egenden U n t e r s u c h u n g sprengen . 
N a c h der B e h a n d l u n g dieser P u n k t e k o m m t die A u t o r i n zur D e u t u n g 
der den Spiegeln zugrunde l iegenden S y m b o l i k (S. 59 -71 ) . Für die ver -
sch iedenen E l e m e n t e des Spiegels k o m m t sie zu fo lgenden Ergebnissen : 
D i e Sp iege lsche ibe spiele au f die S o n n e an, w o b e i zur männ l i chen S o n n e 
auch n o c h H a t h o r als we ib l i che Sche ibe (itn.t)ib) h i n z u k ä m e . A u s der 
A s s o z i a t i o n dieser be iden Got the i t en ergäbe sich das Pr inz ip der k o n t i n u -
ier l ichen Regenerat ion . 3 7 ) V o n den Kap i te l len sei der Papyrus ein S y m b o l 
der E r n e u e r u n g , d ie P a l m e gehöre in den solaren Bereich, die Li l ie ein 
E m b l e m des K ö n i g t u m s . 3 8 ) H ier wäre vieles besser etwas zu nuanc ieren , 
i n sbesondere d ie starke B e t o n u n g des A s p e k t e s „ W i e d e r g e b u r t " u n d 
„ E r n e u e r u n g " . Tatsächl ich ist die a n h a n d v o n Textquel len erkennbare 
S y m b o l i k des P a p y r u s einerseits deut l icher in R i c h t u n g „ S c h u t z " zu su -
chen3 9 ) - auch in d e m v o n D e r r i k s angeführten To tenbuchspruch 16040) 
steht e indeut ig der Schutzcharakter i m Mi t te lpunkt der Aussagen . A n d e -
rerseits w i rd der P a p y r u s b z w . mit i h m z u s a m m e n h ä n g e n d e A m u l e t t e i m 
M y t h o s v o m S o n n e n a u g e p L e i d e n I 38441) 6 , 4 -13 speziell mit der Besänf -
t igung der G ö t t i n v e r b u n d e n , z u d e m das Papyrusszepter in den H ä n d e n 
der G ö t t i n n e n als S y m b o l der Herrschaf t über das L a n d gedeutet . A u c h 
D e r r i k s ' B e h a u p t u n g , das Ri tua l des sss wie d iene dazu , die G e b u r t des 
G ö t t e r k i n d e s zu erneuern, 4 2 ) bedür f te besserer A r g u m e n t e u n d wird durch 
die v o n ihr zitierte Sekundär l i teratur auch ke ineswegs abgesichert.4 3) 
) Z u m Verständnis dieses Begriffes wäre jetzt auf A . von Lieven, Scheiben am 
Himmel - Zur Bedeutung von im und itn.t, S A K 29 (2001), S. 277-282 hinzuweisen. 
" ) Derriks, Miroirs, S. 59f. 
3S) Derriks, Miroirs, S. 60f. 
) Dies ergibt sich etwa aus einer vorurteilsfreien Lektüre der bei J. Dittmar, Blu-
men und Blumensträuße als Opfergabe im alten Ägypten, M Ä S 43 (München/Berlin 
1986), S. 133-143 aufgeführten Textstellen. 
*°) Spruch 159, den sie ebenfalls nennt, ist im Neuen Reich bislang noch nicht belegt. 
) Text bei W. Spiegelberg, Der demotische Mythus vom Sonnenauge (der Papyrus 
der Tierfabeln - „Kufi") nach dem Leidener demotischen Papyrus I 384 (Straßburg 
1917); F. de Cenival, Le mythe de I'oeil du soleil. DSt 9 (Sommerhausen 1988). Eine 
neue deutsche Übersetzung soll in einer gemeinsam mit F. Hoffmann vorbereiteten An-
thologie der demotischen Literatur erscheinen. 
) Derriks, Miroirs, S. 60. 
) Hinzuzufügen wären an neueren Behandlungen P. Munro, Der Unas-Friedhof 
Nord-West I. Topographisch-historische Einleitung. Das Doppelgrab der Königinnen 
Nebet und Khenut (Mainz 1993), S. 95-118; J. F. Q.iack, W d O 27 (1996). S. 147-149; 
s. jetzt weiter Michael Herb, Der Wettkampf in den Marschen. Quellenkritische, natur-
kundliche und sporthistorische Untersuchungen zu einem altägyptischen Szenentyp. 
Nikephoros Beiheft 1 (Hildesheim 2001), S. 358-363; H. Altenmüller, Der Himmels-
aufstieg des Grabherrn. Zu den Szenen des zss wid in den Gräbern des Alten Reiches, 
S A K 30 (2002), S. 1-42. 
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D i e Nack the i t der dargestel l ten M ä d c h e n vergleicht D e r r i k s zunächs t 
mi t Got the i ten . 4 4 ) H i e r f ü r nennt sie einerseits N u t , die in ihrer N a c k h e i t für 
d ie d a u e r n d e N e u z e u g u n g stände, andererseits Hathor , d ie d i e s e m K o m -
p lex eine s inn l ich -erot i sche K o m p o n e n t e h i n z u f ü g e n würde . 4 5 ) D i e s ist so 
k a u m zu halten. N u t w i r d , so fern sie au f Sargdecke ln des N e u e n R e i c h e s 
abgebi ldet ist, stets bek le idet dargestellt ,46) a u c h au f d e m ursprüng l i ch für 
M e r e n p t a h gearbei teten Sarg des Psusennes , w o N u t viel le icht z u m ersten 
M a l r a u m f ü l l e n d d ie gesamte L ä n g e der Decke lunterse i te e i n n i m m t . ) 
D i e s gilt gleichart ig für v ie le spätere Särge, s o auch d e n v o n D e r r i k s als 
Beispiel e iner nack ten N u t zit ierten Sarg W i e n A e g . 10.48) Erst a u f den 
Steinsärgen der pers i schen b i s p t o l e m ä i s c h e n Ze i t sche inen tatsächl ich 
nackte N u t - D a r s t e l l u n g e n gebräuch l i cher z u werden , d a m i t ist m a n aber 
c h r o n o l o g i s c h längst außerha lb einer Per iode , d ie für die Interpretat ion der 
Karya t idensp iege l re levant sein k a n n . N a c k t ist N u t i m N e u e n R e i c h nur 
i m U m f e l d der H i m m e l s b ü c h e r s o w i e in d e n i k o n o g r a p h i s c h v e r w a n d t e n 
S c h e m a t a einiger Papyr i der 21. D y n a s t i e . D i e s e esoter ischen u n d n icht all-
g e m e i n zugäng l i chen M o t i v e k ö n n e n aber für d ie frei verbreitete G a t t u n g 
der Spiegel k a u m als In terpretat ionsgrundlage gelten, z u m a l N u t sich auch 
in den dor t igen Dars te l l ungen deut l i ch v o n d e m unterscheidet , w a s die 
M ä d c h e n der Spiegel als S c h m u c k e l e m e n t e tragen. Nut 4 9 ) trägt meist 
44) Die in Ägypten nackt dargestellten vorderasiatischen Göttinnen Astarte und 
Qudschu sind zunächst im Rahmen der levantinischen Tradition nackter Göttinnen zu 
analysieren, s. etwa U. Winter, Frau und Göttin. Exegetische und ikonographische Stu-
dien zum weiblichen Gottesbild im Alten Israel und in dessen Umwelt , O B O 53 (Frei-
burg/Göttingen 1983; 21987), S. 96-134, Abb . 11-69; O. Keel, Chr. Uehlinger, Götter, 
Göttinnen und Göttersymbole. Neue Erkenntisse zur Religionsgeschichte Kanaans und 
Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen (Freiburg/Basel/ 
Wien 1992), S. 61-63 u. 74-76 und für die Deutung ägyptischer Ikonographie nicht von 
direkter Relevanz. 
45) Derriks, Miroirs, S. 61 f. 
46) Vgl. etwa W. C. Hayes, Royal Sarcophagi of the X V I I I Dynasty (Princeton 1935), 
S. 68f., 78; 96f.; PI. XVII I f . ; ders., The Scepter of Egypt. A Background for the Study of 
the Egyptian Antiquities in the Metropolitan Museum of Art, Part II: The Hyksos Pe-
riod and the New Kingdom (Cambridge, M A 1959), S. 71 Fig. 38; P. der Manuelian/ 
Chr. Loeben, From Daughter to Father. The Recarved Egyptian Sarcophagus of Queen 
Hatshepsut and King Thutmose I, Journal of the Museum of Fine Arts, Boston, 5 
(1993), S. 24-61, dort S. 40-44 ; G . Daressy, Catalogue general des antiquites egyptien-
nes du Musee du Caire, Nos 61001-61044. Cercueils des cachettes royales (Kairo 1909), 
S. 19, T. X IV . 
47) P. Montet, La necropole royale de Tanis II. Les constructions et le tombeau de 
Psusennes (Paris 1951), S. 111, T. 79-81. 
4S) Derriks, Miroirs, S. 61 A n m . 19 mit Verweis auf W. Seipel, Ägypten. Götter, Grä-
ber und die Kunst. 4000 Jahre Jenseitsglaube (Linz 1989), Band 1, S. 3 0 4 f , w o das rote 
Gewand ganz eindeutig erkennbar ist. 
49) Überprüft wurden hier die Darstellungen im Osireion nach H. Frankfort, The Ce-
notaph of Seti I at Abydos , E E S 39 (London 1933); Ramses IV. und Ramses VII. nach 
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S c h m u c k r e i f e n an den O b e r a r m e n u n d H a n d g e l e n k e n , die bei den M ä d -
c hen der Karyat idensp iege l sehr selten sind,5 0) nie dagegen den bei d ie -
sen häuf igen Ha l skragen o d e r Hüftgürte l . A u c h die Fr isur ist üb l icherweise 
anders . 
H a t h o r sch l ieß l i ch k o m m t ü b e r h a u p t n icht in Frage,51) da sie in der 
I k o n o g r a p h i e n icht nackt erscheint ,5 2 ) selbst w e n n sie sich in der E r z ä h -
lung p C h e s t e r Bea t ty I , 4 ,2 v o r R e entb lößt . 5 3 ) G e r a d e der A k t der E n t -
b l ö ß u n g imp l i z i e r t , d a ß sie an sich e in G e w a n d trägt, das sie nur h o c h -
hebt . J eden fa l l s bes tehen o f f enbar i m Bere ich der b i l denden K u n s t starke 
V o r b e h a l t e des D e k o r u m s dagegen , e ine G ö t t i n in a l lgemein zugäng l i chen 
B i l de rn nack t darzus te l len - m a n verg le iche hier a u c h , w ie Isis in d e m 
M o m e n t , w o sie s ich v o n Os i r i s be f ruch ten läßt, n icht als nackte Frau 
dargestel l t w i r d , s o n d e r n als R a u b v o g e l w e i b c h e n . 
D a s o m i t e ine V e r b i n d u n g z w i s c h e n den M ä d c h e n der Spiegelgr i f fe 
u n d der G ö t t e r w e l t n icht angäng ig ist, tut m a n besser, s ich in der Wel t der 
L e b e n d e n u m z u s e h e n . H i e r hat D e r r i k s einige potent ie l le A n k n ü p f u n g s -
p u n k t e z u s a m m e n g e s t e l l t . E inerse i ts verweis t sie au f N a c k h e i t in der 
L i teratur , spezie l l in den L i e b e s l i e d e r n s o w i e in der V e r f ü h r u n g s s z e n e des 
Z w e i b r ü d e r m ä r c h e n s . 5 4 ) D i e s e Verwe i se v e r m ö g e n nicht zu überzeugen . 
W e d e r d ie B e s c h r e i b u n g e n der G e l i e b t e n in den L iebes l i edern 5 5 ) n o c h d ie 
S c h i l d e r u n g der F r a u des A n u b i s 5 6 ) g e b e n i rgendwie k o n k r e t e H i n w e i s e 
au f d ie N a c k t h e i t der be t re f f enden Personen . 
E. Hornung, Zwei ramessidische Königsgräber. Ramses IV. und Ramses VII., Theben 11 
(Mainz 1990) sowie Ramses VI. nach A . Piankoff, The Tomb of Ramesses VI , Egyptian 
Religious Texts and Representations 1, Bollingen Series X L (New York 1954). 
50) Klar erkennbar sind sie nur bei Derriks, Miroirs, S. 175 f. Nr 63, S. 192 f. Nr. 76 u. 
S. 196 Nr. 79. 
) Da Derriks, Miroirs, S. 62 behauptet, Frauen würden in den Sargtexten wünschen, 
als Hathor zu erscheinen, sei der Hinweis darauf erlaubt, daß alle drei Särge (A ,C , G , T 
und S2C), auf denen der betreffende Spruch 331 überliefert ist, Männern gehören. 
" ) Mit Recht skeptisch zur Nacktheit der Hathor ist G . Pinch, Votive Offerings to 
Hathor (Oxford 1993), S. 215 f. 
) Die fünf verschiedenen Verweise bei Derriks, Miroirs, S. 62 Anm. 28 sollten nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß sie sich alle auf diese eine Stelle als einzigen gesicherten Be-
leg für eine entblößte Hathor beziehen - alles andere, wie etwa die Deutung der Hirten-
geschichte, ist im Bezug auf Hathor, teilweise sogar auf Nackheit an sich, sehr unsicher. 
) Derriks, Miroirs, S. 63 f. A u f die Hirtengeschichte, als deren Helden Derriks irrig 
den Bata des Zweibrüdermärchens nennt, will ich angesichts der großen Unsicherhei-
ten, die mit diesem Fragment verbunden sind, hier nicht eingehen. 
) Für die man einen Verweis auf die Neubearbeitung des Korpus durch B. Mathieu. 
La poesie amoureuse de l'Egypte ancienne. Recherches sur un genre litteraire au Nou-
vel Empire, BdE 115 (Kairo 1996) erwartet hätte. Zur Ergänzung der Bewertung sei 
noch auf Ph. Derchain, Pour l'eroticisme, C d E 74 (1999), S. 261-267 hingewiesen. 
) Z u m Verständnis der Szene wäre unbedingt noch E. Graefe, Wnh „lösen" (zu 
pHarris 500, 5.12 - 6.2 und pD 'Orb . 5.1-2), S A K 7 (1979), S. 53-61 (mit Nachtrag von 
Ph. Derchain auf S. 62 f.) heranzuziehen. 
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P laus ib le r ist der H i n w e i s a u f d ie s o g e n a n n t e n „ F r u c h t b a r k e i t s f i g u r i -
nen" , 5 7 ) d ie te i lwe ise a u c h fä l sch l i ch als „ T o t e n k o n k u b i n e n " beze i chne t 
w e r d e n . H i e r bes teht a l lerd ings das P r o b l e m , daß a u c h d iese O b j e k t -
g r u p p e k a u m aus s i ch heraus derart e indeut ig in der In terpre ta t ion ist, 
d a ß sie a ls s i chere Bas i s fü r d ie D e u t u n g der Spiegel d i e n e n k a n n . G e s i -
chert ist b i s lang , d a ß d ie S tücke e inersei ts häu f iger aus V o t i v - u n d W o h n -
ais aus G r a b k o n t e x t e n s t a m m e n , s o m i t a l so n icht spez i f i sch f unerä r ge -
deutet w e r d e n dür fen , 5 8 ) andererse i t s e b e n s o aus F r a u e n - w i e aus M ä n -
nergräbern s t a m m e n , s o m i t n i ch t als spez i f i sche Sexua lpar tner z w e c k s 
Z e u g u n g v o n K i n d e r n v e r s t a n d e n w e r d e n dür fen . 5 9 ) I n E inze l f ä l l en k ö n -
nen sie d u r c h B e s c h r i f t u n g m i t d e m W u n s c h n a c h e i n e m K i n d v e r b u n d e n 
w e r d e n . 
E i n d e u t i g re levant s i n d a u c h d i e D a r s t e l l u n g e n der „ W o c h e n l a u b e " . 6 0 ) 
G e r a d e d i e M u t t e r , a u f d e r e n E r s c h e i n u n g D e r r i k s z u r D e u t u n g b e s o n -
ders e ingeht , k o m m t aber f ü r e i n e V e r b i n d u n g m i t d e n M ä d c h e n der 
Sp iege lgr i f fe k a u m in Frage . S ie k a n n a u f d e n e insch läg igen O s t r a k a en t -
w e d e r m i t sorgfä l t iger F r i su r u n d d a n n a u c h vo l l o d e r w e i t g e h e n d b e -
k le idet dargeste l l t werden , 6 1 ) o d e r aber n a c k t , d a n n a b e r m i t e iner g a n z 
spez ie l l en H a a r t r a c h t , be i de r d i e au fge l ö s t en H a a r e d u r c h e ine B i n d e 
o b e n a m K o p f a b s t e h e n d geha l t en werden . 6 2 ) B e i d e M ö g l i c h k e i t e n s ind 
v o n der I k o n o g r a p h i e der Sp iege lgr i f fe deu t l i ch u n t e r s c h i e d e n . V i e l re -
levanter für d iese ist dagegen d i e Ges ta l t de r n a c k t e n D i e n e r i n , d ie der 
H e r r i n in d i e sen S z e n e n ö f ters au fwar te t . 6 3 ) D i e s soll u n t e n w e i t e r v e r -
fo lgt w e r d e n , w o e in k o n k r e t e s G e g e n m o d e l l f ü r d ie D e u t u n g en tw icke l t 
w i r d . 
) Derriks, Miroirs, S. 64 f. Ausführlichste Untersuchung dieser Objektgattung bei 
G . Pinch, Votive Otterings to Hathor (Oxford 1993), S. 198-234. D ie dort angekündigte 
umfassendere Publikation ist m.W. bislang nicht erschienen. 
58) Pinch, Votive Offerings, S. 222. Selbst bei ins Grab deponierten Stücken wäre zu 
fragen, ob sie für das Jenseitsleben der bestatteten Person relevant sind oder vielmehr 
als Votiv der Lebenden mitgegeben werden, von dem diese ein Eintreten des Ahnen für 
ihre Wünsche erwarten; vgl. Pinch, Votive Offerings, S. 218. 
59) Pinch, Votive Offerings, S. 226-234. Die von Derriks vorgetragene Deutung 
„que ces statuettes concernent egalement le Processus de renouvellement de l'activite 
sexuelle de la vie apres la mort" (S. 65) ist somit nicht tragfähig. 
60) E. Brunner-Traut, Die Wochenlaube, M I O 3 (1955), S. 11-30; Derriks, Miroirs, 
S. 65 f. 
61) So z .B. o D e M 2337, 2338, 2340, 2344, 2347 bei J. Vandier d'Abbadie, Catalogue 
des ostraca figures de Deir el-Medineh (Nos 2256 ä 2722), F I F A O 2 (Kairo 1937), T. 50, 
52 f. 
" ) So etwa o D e M 2339 u. 2858 bei Vandier d'Abbadie, F I F A O 2 /1 -2 , T. 52; dies., 
Catalogue des ostraca figures de Deir el-Medineh. Trosieme fascicule, F I F A O 2/3 
(Kairo 1946), T. 122, British Museum 8506; vgl. Brunner-Traut, M I O 3, S. 26f. 
w ) Brunner-Traut, M I O 3, S. 29. 
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We i t e rh in s ind einige M u s i k a n t e n u n d T ä n z e r i n n e n nackt , ) u n d zwar 
g a n z v o r z u g s w e i s e Lau tensp ie l e r innen . 6 5 ) D i e s e r wicht ige Spez i a lpunk t 
fällt be i D e r r i k s unter den T i s c h , d ie und i f ferenz ier t M u s i k - u n d T a n z s z e -
nen insgesamt heranz ieh t , a u c h so l che , bei d e n e n d ie A k t a n t i n n e n i m m e r 
bek le ide t s ind , d ie a l so für d ie D e u t u n g der nack ten M ä d c h e n k a u m re-
levant s ind. E i n e genauere H e r a n z i e h u n g dür f te erst m ö g l i c h sein, w e n n 
d ie H i n t e r g r ü n d e , z . B . e ine spezie l le soz ia le Ste l lung der Lau tensp ie l e r in -
n e n , geklärt s ind . 
A u c h d ie e i n m a l be legte T ä t o w i e r u n g einer B e s - F i g u r au f d ie O b e r -
schenke l 6 6 ) w i r d erst d a n n spez i f i scher für die D e u t u n g der Spiegelgr i f fe 
f ruch tbar g e m a c h t w e r d e n k ö n n e n , w e n n klarer g e w o r d e n ist, we l che 
F r a u e n g r u p p e n es s ind , d ie sich mi t derart igen M u s t e r n mark ie ren . D a es 
s ich u m e ine ze i t l ich begrenz te Sitte hande l t , d ie auch ke ineswegs v o n 
al len o d e r a u c h n u r der M e h r z a h l der Frauen m i t g e m a c h t w i rd , u n d d ie 
be i D a m e n der h ö h e r e n Gese l l s cha f t n icht nachwe i sbar ist, w i rd der H i n -
te rgrund j eden fa l l s spez i f i scher sein als nur der B e z u g auf Bes an sich. 
Sch l ieß l ich s ind d ie T i e re in den H ä n d e n der M ä d c h e n v o n Bedeu tung , 
n ä m l i c h V ö g e l o d e r K a t z e n . D e r r i k s deutet diese T iere spezi f isch i m ero -
t ischen Sinne.6 7 ) H ie r e rheben sich aber einige P r o b l e m e . G e w i ß k ö n n e n 
m a n c h e T i e re in der L i e b e s d i c h t u n g s y m b o l i s c h e Bedeu tung haben , aber 
d iese B e d e u t u n g m u ß i h n e n nicht z w i n g e n d in sämt l i chen B i l d z u s a m m e n -
hängen z u k o m m e n . 6 8 ) H ins i ch t l i ch der in den H ä n d e n gehal tenen V ö g e l 
sollte m a n b e t o n e n , daß es s ich u m e ine Ges te handel t , die für K i n d e r und 
allenfalls H a l b w ü c h s i g e t yp i sch ist.69) D a sie vorrang ig in den G r ä b e r n 
M ) Derriks, Miroirs, S. 66f. 
65) Typisch sind Szenen wie die im Grab des Nacht, wo von der Musikantinnen-
gruppe die Lautenspielerin nackt ist, die Flöten- und Harfenspielerinnen bekleidet; s. 
N. de G . Davies, The Tomb of Nakht at Thebes (New York 1917), Frontispitz u. T. 15 f. 
66) Derriks, Miroirs, S. 67 f. 
67) Derriks, Miroirs, S. 68-70. Au f einer ahnlichen Ebene, wenn auch mehr in Rich-
tung Fortpflanzung und weniger Richtung Erotik an sich, deutet N. Cherpion, Deux 
tombes de la X V I I l e dynastie ä Deir el-Medina, M 1 F A O 114 (Kairo 1999), S. 102-104 
die Vögel in den Händen. 
6S) Z.B. ist die Dienerin Kairo JdE 36291 aus dem Grab des Nacht in Assiut, die 
einen Korb auf der Hand und eine Ente in der Hand trägt, ihrer ganzen Haltung nach 
als dreidimensionale Umsetzung einer Güterprozessionsfigur anzusehen und mit dem 
Komplex „Speiseversorgung" zu verbinden, nicht etwa erotisch zu deuten, wie es ab-
wegig in Nofret -Die Schöne. Die Frau im Alten Ägypten (Mainz 1985), S. 96f. vorge-
nommen und von Y . El Shazly, in: E. Hornung/B. Bryan (Eds.), The Quest for Immor-
tality. Treasures of Ancient Egypt (München/London 2002), S. 137 immerhin für 
möglich gehalten wurde. 
69) Vgl. etwa R. M. u. J. J. Janssen, Growing up in Ancient Egypt (London 1990). 
S. 42 -44 ; Feucht, Kind, S. 499 f. Wenn Cherpion, Deux tombes, S. 103 glaubt, die Mäd-
chen in den Gräbern des Nefer und Kahai sowie des Onuris-Cha seien in ihren Ge-
schlechtsmerkmalen eindeutig herangewachsen dargestellt, nimmt sie die Darstellun-
gen zu naiv als Sehbilder - tatsächlich sollen sie nur das weibliche Geschlecht der 
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(oder a u f S ta tuengruppen) 7 0 ) ihrer El tern so dargestellt s ind , fällt es schwer, 
s ich d ie G e s t e m i t erot i sch e i n l a d e n d e m S inn vorzus te l l en - e in G e -
sch lech t sverkehr m i t d e n E l tern wäre s icher auch v o n den Ä g y p t e r n als 
b lu t schänder i s ch u n d asoz ia l angesehen w o r d e n ; u n d d a ß d ie E l tern In ter -
esse daran gehabt hätten, a u f ih ren o f f i z ie l len D e n k m ä l e r n die J u n g f r ä u -
l ichkeit ihrer T ö c h t e r als F re iw i l d anzubieten,7 1 ) ist a u c h k a u m denkbar . 
O h n e s o m i t e inen ero t i schen B e z u g vö l l ig abwe i sen z u w o l l e n , m ö c h t e ich 
hier in zual lererst e inen H i n w e i s d a r a u f sehen , daß d ie dargestel l ten M ä d -
chen als n o c h n icht a u s g e w a c h s e n , bzw . als K i n d e r gekennze i chne t w e r -
den so l len . D i e s m a g in so fe rn v o n B e d e u t u n g sein, als es potent ie l l e ine 
U m d e u t u n g der Ges ta l t en , n ä m l i c h wen iger als D i e n e r i n n e n u n d m e h r als 
e igene K i n d e r impl i z ier t . D i e s sol l un ten wei ter ver fo lgt w e r d e n . 
D e r r i k s b e m e r k t in ihrer a b s c h l i e ß e n d e n Synthese 7 2 ) zur B e d e u t u n g 
der K a r y a t i d e n s p i e g e l : „ C e t ob j ec t cristal l ise les c r o y a n c e s funera i res et 
re l ig ieuses et f o r m e le m i c r o c o s m e m a g i q u e ind i spensab le au de funt . 
II est l ' e xp res s i on par exce l l ence d e la p l u s süre a s surance d 'eterni te . "7 3 ) 
D i e s e P o s i t i o n ist n a c h d e m , w a s o b e n bere i ts ange führ t w o r d e n ist, z w e i -
fe l los n i ch t z u ha l ten - z u deu t l i ch ist bere i ts g e w o r d e n , daß gerade d ie 
In terpre ta t i on i m S i n n e e iner W i e d e r g e b u r t i m Jense i ts i m Mater ia l n icht 
p laus ibe l n a c h w e i s b a r ist. Z u d e m m ü ß t e m a n s ich, träfe D e r r i k s B e h a u p -
tung z u , f ragen , w a r u m s o v ie l e Ä g y p t e r be i ihren B e i g a b e n a u f d ieses 
angeb l i ch so w ich t ige O b j e k t verz i ch te t h a b e n . E in g r u n d l e g e n d e r N e u -
ansatz z u e iner p l aus ib l e ren D e u t u n g ist a l s o nöt ig , fü r d e n o b e n berei ts 
et l iche E i n z e l e r g e b n i s s e erzielt w e r d e n k o n n t e n . D a b e i m ü s s e n e in ige 
g r u n d s ä t z l i c h e m e t h o d i s c h e F r a g e n a n g e s p r o c h e n w e r d e n . 
E i n erstes f u n d a m e n t a l e s P r o b l e m der D e u t u n g ist w o h l d ie Frage , o b 
al les, w a s aus e i n e m G r a b s t a m m t , berei ts desha lb u n b e d i n g t un ter pr i -
m ä r f u n e r ä r e n A s p e k t e n gedeute t w e r d e n m u ß . Berei ts mi t d e m ersten 
Satz d e s D e u t u n g s k a p i t e l s „ L e m i r o i r car ia t ide , ob jec t des t ine ä a c c o m -
pagner le de fun t d a n s sa t o m b e , o u ob j ec t vo t i f des t ine ä u n l ieu de 
culte , . . " 7 4 ) sch l ießt D e r r i k s imp l i z i t aus , d a ß eine A l l t a g s n u t z u n g des 
Spiegels fü r d ie In terpre ta t ion se iner I k o n o g r a p h i e v o n B e d e u t u n g sein 
k ö n n e . D i e s e s tarke funeräre F i x i e r u n g ist ke ineswegs für sie spez i f i sch , 
s o n d e r n m e h r o d e r wen iger ausgeprägt e in t yp i sches E l e m e n t der ä g y p -
t o l o g i s c h e n F o r s c h u n g . A m expl i z i tes ten hat s ich w o h l N a d i n e C h e r p i o n 
in d iese R i c h t u n g geäußer t , d ie g a n z klar gesagt hat , d a ß die „To i le t ten-
Dargestellten eindeutig markieren, die aber schon durch ihre Nacktheit als jugendlich 
verstanden werden wollen, vgl. Feucht, Kind, S. 346 u. 501 f. 
™) Dies z.B. bei Janssen u. Janssen, Growing up, S. 28. 
71) In diese Richtung geht Cherpion, Deux tombes, S. 103, die schreibt „En somme. 
ce serait l'indication que la virginite de ces demoiselles est ä celui qui veut la prendre". 
n ) Derriks, Miroirs, S. 73-75. 
73) Derriks, Miroirs, S. 75. 
74) Derriks, Miroirs, S. 59. 
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o b j e k t e " essent ie l l f uneräre O b j e k t e seien, deren D e k o r a t i o n s e l e m e n t e 
d e m Toten e r l a u b e n so l l ten , w ieder z u m L e b e n geboren zu werden. 7 5 ) 
D i e s e E ins te l lung liegt g a n z auf derse lben L i n i e w ie das Urte i l v o n Chr . 
D e s r o c h e s - N o b l e c o u r t , al le G e g e n s t ä n d e i m G r a b des T u t a n c h a m u n 
w ü r d e n nur d e m e inz igen Z w e c k d i enen , dessen W i e d e r g e b u r t zu e r m ö g -
l ichen.7 6 ) A n d i e s e m als A x i o m g e n o m m e n e n In terpre ta t ionspr inz ip 
hängt a u c h W e s t e n d o r f s D e u t u n g v ie ler D e k o r a t i o n s m o t i v e i m S inne v o n 
Wiedergebur t , 7 7 ) d ie b is h e u t e in der Ä g y p t o l o g i e stark nachwirkt .7 8 ) M a n 
fragt s ich , unter w e l c h e n U m s t ä n d e n Forscher m i t derart igen A n s ä t z e n 
ein O b j e k t ü b e r h a u p t als i m A l l t a g gebraucht a n e r k e n n e n w ü r d e n . O b 
W i e d e r g e b u r t als K o n z e p t tatsächl ich für den ägypt i schen To teng lauben 
ein derart zentra les K o n z e p t war, sol l te o h n e h i n gründ l i ch hinterfragt 
werden . 7 9 ) D i e in den To ten tex ten tatsächl ich belegten T h e m e n zeigen j e -
denfa l l s g a n z a n d e r e S c h w e r p u n k t e . 8 0 ) 
Schau t m a n s ich den B e f u n d v o n ägypt i schen Bestat tungen u n d ihren 
Be igaben genauer an , k ö n n t e n ichts weniger berecht igt sein als e ine 
durchgäng ig rein funeräre In terpreta t ion . D i e G r a b b e i g a b e n k ö n n e n , u n d 
dies entspr icht d e m in a l len A r c h ä o l o g i e n üb l i chen B e f u n d , aus recht ve r -
s c h i e d e n e n M o t i v e n ins G r a b gelangen.8 1) D a b e i gibt es in Ä g y p t e n ge -
75) N. Cherpion, in: J. Quaegebeur, La naine et le bouqetin ou l'enigme de la barque 
en alabätre de Toutankhamon (Leuven 1999), S. 151. 
76) Chr. Desroches-Noblecourt, Vie et mort d'un pharaon. Toutankhamon (Paris 
1963), S. 245-274 (speziell zur angeblichen Kammer der Wiedergeburt S. 266-274). 
77) W. Westendorf, Bemerkungen zur „Kammer der Wiedergeburt" im Tutanch-
amungrab, Z Ä S 94 (1967), S. 139-150. Dabei ist zu bemerken, daß es gegen Westendorf 
noch nicht einmal einen Anhaltspunkt dafür gibt, daß der im Vorraum des Tutanch-
amun-Grabes gefundene kleine goldene Schrein, der Ausgangspunkt seiner Überlegun-
gen ist, überhaupt je in der von ihm als „Kammer der Wiedergeburt" aufgefaßten Ne-
benkammer aufgestellt wurde, s. M. Eaton-Krauss, E. Graefe, The Small Golden Shrine 
from the Tomb of Tutankhamun (Oxford 1995), S. 1 mit Anm. 3. 
78) Die Ablehnung durch H. Buchberger, Sexualität und Harfenspiel - Notizen zur 
„sexuellen" Konnotation der altägyptischen Ikonographie, G M 66 (1983), S. 11-43 ist 
leider wenig rezipiert worden, von F. Junge, Zur „Sprachwissenschaft" der Ägypter, in: 
Fs Westendorf (Göttingen 1984), S. 257-272, dort S. 271 Anm. 63 ist sie immerhin für 
„völlig zutreffend" erklärt worden. 
79) Vgl. hier die treffenden Bemerkungen von H. Buchberger, „Wiedergeburt", in: 
L Ä V I (Wiesbaden 1986), Sp. 1246-1261. 
80) Einen guten Eindruck davon kann man anhand der sorgfältig nach den Quellen 
gearbeiteten Darstellung bei J. Assmann, Tod und Jenseits im Alten Ägypten (München 
2001) gewinnen. 
81) Vgl. etwa H. J. Eggers, Einführung in die Vorgeschichte (München 1959), 
S. 264-270. Für konkrete Anwendungen im Bereich des Alten Orients s. R. Poppa, Ka-
mid el-Loz 2. Der eisenzeitliche Friedhof. Befunde und Funde, Saarbrücker Beiträge zur 
Altertumskunde 18 (Bonn 1978), bes. S. 19-47; R. Hachmann, S. Penner, Kämid el-
Löz 3. Der eisenzeitliche Friedhof und seine Umwelt, Saarbrücker Beiträge zur Alter-
tumskunde 21 (Bonn 1999), bes. S. 169-182 u. 237-241. 
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n ü g e n d Be i sp ie le da für , d a ß m a n ta tsäch l ich real g e b r a u c h t e O b j e k t e aus 
der A l l t a g s w e l t ihres Bes i t zers m i t ins G r a b gegeben hat , w ä h r e n d s ich 
spez i f i sch funerär in tend ier te A u s s t a t t u n g e n oft d a d u r c h a u s z e i c h n e n , 
d a ß sie M o d e l l c h a r a k t e r o h n e p rak t i s che N u t z b a r k e i t haben . 8 2 ) H i e r 
spielt e ine w e s e n t l i c h e R o l l e , d a ß d ie B e i g a b e n A t t r i b u t e n e n t s p r e c h e n , 
w e l c h e d ie G r a b b e s i t z e r in D a r s t e l l u n g e n erha l ten , s o m i t e ine soz ia le 
R o l l e n k o n s t i t u i e r u n g z u g r u n d e l iegt.83) Pr inz ip ie l l w i r d m a n i m G r a b p e r -
s ö n l i c h e n Bes i t z , T racht u n d S t a t u s s y m b o l e n e b e n O b j e k t e n des Bes ta t -
tungsr i tua ls b z w . spez i f i sch j ense i t i gen G r a b b e i g a b e n erwar ten k ö n n e n . 
I m Fa l le g e r a d e der To i le t tenart ike l w i r d m a n d a v o n ausgehen k ö n n e n , 
d a ß sie z u L e b z e i t e n real b e n u t z t w u r d e n . D i e s entspr icht a u c h ihrer D a r -
s te l lung in v i e l en A l l t agsszenen . 8 4 ) D e m n a c h w i rd es s ich anb ie ten , ihren 
D e k o r a u c h z u n ä c h s t e i n m a l g a n z aus der d iessei t igen Perspek t i ve z u 
ana lys ie ren . 
Z u n ä c h s t e i n m a l so l l te m a n fes tha l ten , daß ein B r o n z e s p i e g e l s c h o n 
a u f g r u n d d e s d a f ü r v e r w e n d e t e n Meta l l e s e in O b j e k t v o n e i n e m gew i s sen 
W e r t ist , das f o lg l i ch spez i f i sch für d ie O b e r - u n d Mi t t e l s ch i ch t ist. D i e 
b e k a n n t e Textste l le A d m o n i t i o n s 8, 5 zeigt d ies e indr ing l i ch , w e n n sie als 
e in Z e i c h e n für d e n U m s t u r z der Verhä l tn i sse an führ t , F r a u e n , d i e f rüher 
ihr G e s i c h t i m W a s s e r betrachtet hät ten , w ü r d e n je tz t e inen Spiege l b e -
s i tzen.8 5 ) D i e s ist d e s h a l b n i ch t u n w i c h t i g , da F r a u e n aus d i esen K l a s s e n 
s ich m e i s t e ine D i e n e r i n le isten k ö n n e n , u n d u n t e n i m De ta i l dargelegt 
w e r d e n so l l , d a ß es s i ch be i d e n nack ten M ä d c h e n der Spiegelgr i f fe e b e n 
u m D i e n e r i n n e n hande l t . Fe rner ist z u b e a c h t e n , d a ß ein Sp iege l e in g a n z 
v o r r a n g i g f rauenspez i f i s ches O b j e k t ist. Selbst w e n n er ge legent l ich in 
M ä n n e r g r ä b e r n a u f t a u c h e n mag , 8 6 ) s i nd i m N e u e n R e i c h Sp iege ldarre i -
c h u n g e n n u r v o r F r a u e n bezeug t , a u c h unter S i tzen dargestel l te Spiegel 
dür f t en i m m e r m i t den d a r ü b e r p laz ier ten F r a u e n z u v e r b i n d e n sein. D i e 
D e k o r a t i o n der Spiegel dür f t e s o m i t zunächs t a u c h spez i f i sch aus der 
w e i b l i c h e n We l t he raus lesbar se in . 
Au f fa l l i g s te r G e s i c h t s p u n k t für d ie In terpre ta t ion dür f te se in , d a ß in 
e in igen ä g y p t i s c h e n D a r s t e l l u n g e n k o n k r e t z u sehen ist, w i e D a m e n bei 
82) S. etwa St. Seidlmayer, Gräberfelder aus dem Übergang v o m Alten zum Mittle-
ren Reich. Studien zur Archäologie der Ersten Zwischenzeit, S A G A 1 (Heidelberg 
1990), S. 427-430. 
83) Seidlmayer, in: H. Willems (Ed.), Social Aspects of Funerary Culture in the 
Egyptian O ld and Middle Kingdom, S. 233-240. 
84) Eine Zusammenstellung von Szenen, die den tatsächlichen Einsatz des Spiegels 
bei der Toilette zeigen, bietet etwa S. Schoske, Schönheit. Abglanz der Göttlichkeit, 
Kosmetik im Alten Ägypten (München 1990), S. 25-28. 
85) Text bei A . H . Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage from a Hieratic 
Papyrus at Leiden (Pap. Leiden 344 Recto) (Leipzig 1909), S. 62, T.8; W. Helck, Die 
„Admonit ions". Pap. Leiden I 344 recto, K Ä T 11 (Wiesbaden 1995), S. 37. 
86) Hierfür gibt aus älteren Epochen Lillyquist, Mirrors, S. 83-93 einige Belege. 
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der Toi lette v o n nack ten , n u r mi t e i n e m Gür te l bek le ideten M ä d c h e n 
b e d i e n t w e r d e n , d ie i h n e n e inen Spiegel u n d e inen S c h m i n k b e h ä l t e r mi t 
K o h l s t a b h inha l ten . D i e s e r B i l d t y p ist i m N e u e n Re i ch vor rang ig au f 
O s t r a k a m i t der „ W o c h e n l a u b e n s z e n e " belegt , was i m Wesen t l i chen 
d a r a n liegt, d a ß es aus d ieser Ze i t prakt i sch ke ine dekor ier ten G r o ß g r ä -
ber gibt , de ren H a u p t i n h a b e r F rauen s ind.8 7 ) E in seltener Fall e iner Sp ie -
ge ldar re i chungsszene f indet sich i m G r a b des N e b a m u n ( T T 17).88) O b 
d iese Sp iege lpräsenta t ion tatsächl ich Teil e ines R i tua ls ist, daß die W i e -
dere ing l i ederung der M u t t e r in d ie Gese l l s cha f t zeigt, aus der sie sich für 
d ie G e b u r t z u r ü c k g e z o g e n hat,8 9) wil l i ch hier n icht en tsche iden , obg le ich 
d ie Ex i s t enz v o n B i l d t y p e n s o w o h l v o n nackten M ü t t e r n mit aufgelöster 
Fr i sur als a u c h v o n bek le ide ten u n d in j eder H ins i ch t schick h e r g e m a c h -
ten dagegen spr icht , d ie B i lder a u f e ine einzige Si tuat ion zu bez i ehen , 
a u c h w i r k e n d ie K i n d e r a u f e in igen der B i lder s c h o n etwas zu alt für e ine 
Ze i t k u r z n a c h der G e b u r t . A u f d ie ev idente V e r b i n d u n g dieser Dars te l -
l ung der Sp iege lpräsen ta t i on d u r c h nack te M ä d c h e n mit den Spiegeln , 
bei d e n e n e b e n d ieser T y p v o n M ä d c h e n als G r i f f dargestellt w i rd , hat b e -
reits Feuch t k n a p p h ingewiesen . 9 0 ) P laus ibe ls ter A n s a t z ist a lso , daß eben 
die D i e n e r i n , d ie in der Real i tät d e n Spiegel a m G r i f f der Her r in h inhäl t , 
in der k u n s t h a n d w e r k l i c h e n A u s f ü h r u n g als Gr i f f te i l eben eines so lchen 
Spiegels dargestel l t w i rd . 
H ie r dür f te a u c h d ie N a c k t h e i t ihren a n g e m e s s e n e n Platz haben . 
G r u n d s ä t z l i c h ist f es t zuha l ten , daß es a u c h in Ä g y p t e n für angesehene 
Leu te als u n s c h i c k l i c h galt , nackt in der Ö f fen t l i chke i t aufzutreten (bzw. 
auch , s ich s o darste l len z u lassen).91) Se tne I 5, 31 f. zeigt mi t aller w ü n -
schenswer ten D e u t l i c h k e i t , w ie Setne , als er s ich in fo lge e ines mag i schen 
Tr ickes nackt a u f d e m B o d e n l i egend anges ichts einer kön ig l i chen P r o -
zess ion w ieder f i nde t , aus S c h a m nicht au f zus tehen vermag. 9 2 ) N a c k t s ind 
z u m e inen fast g r u n d s ä t z l i c h K i n d e r dargestel l t , z u m anderen wenigstens 
in b e s t i m m t e n Z e i t e n a u c h D i e n e r i n n e n s o w i e soz ia l n iedr igs tehende 
87) Man vergleiche damit, wie im Mittleren Reich im Grab der Senet nicht weniger 
als drei Spiegelpräsentationen vorkommen (Davies, Antefoker, T. 13, 30 u. 33). 
88) T. Säve-Söderbergh, Four Eighteenth Dynasty Tombs, PTT 1 (Oxford 1957), 
S. 28, T. 21 C. 
89) So B. J. Kemp, Wall Paintings from the Workman's Village at El-Amarna, J E A 65 
(1979), S. 47-53, dort S. 53; akzeptiert von Derriks, Miroirs, S. 12. 
90) E. Feucht, Das Kind im Alten Ägypten (Frankfurt/New York 1995), S. 337 mit 
Anm. 1682. 
" ) Die Frage der vor allem für das späte Alte Reich und die Erste Zwischenzeit ty-
pischen nackten Männerstatuen, die ins Grabesinnere plaziert wurde, kann dabei außer 
Betracht bleiben. 
92) F. LI. Griffith, Stories of the High Priests of Memphis. The Sethon of Herodotus 
and the Demotic Tales of Khamuas (Oxford 1900), S. 37 u. 132 f.; neue deutsche Über-
setzung von F. Hoffmann in einer gemeinsam mit mir herausgegebenen Anthologie der 
demotischen Literatur. 
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P e r s o n e n . T y p i s c h ist h ier e twa , w i e a u f W a n d b i l d e r n d ie e i n f a c h e n A r -
bei ter b e s o n d e r s in d e n M a r s c h e n s z e n e n te i lweise n u r m i t e inen G ü r t e l , 
v o n d e m ein ige Stre i fen herab fa l l en , o d e r gar vö l l ig nack t dargestel l t s ind , 
w ä h r e n d d ie b e d e u t e n d e r e n u n d m i t T i t e l n v e r s e h e n e n P e r s o n e n i m m e r 
e inen S c h u r z t ragen. 
Be i d e n D i e n e r i n n e n w i r d es i m V e r l a u f der 18. D y n a s t i e ü b l i c h , daß in 
d e n G a s t m a h l s z e n e n d ie f r ü h e r bek le ide t dargeste l l ten D i e n e r i n n e n nack t 
e r sche inen . D i e s e r Schrit t in e ine g rößere Ö f f en t l i chke i t , n ä m l i c h d ie ge -
l a d e n e n G ä s t e d e s Banke t t s , scheint po tent ie l l später erfo lgt z u sein als 
d ie n a c k t e D a r s t e l l u n g der D i e n e r i n n e n in der stärker p r i va ten To i le t ten -
s zene , j eden fa l l s ist a u f der bere i ts o b e n e r w ä h n t e n S z e n e des Sp iege ldar -
re i chens i m G r a b d e s N e b a m u n ( T T 17), das aus der Ze i t A m e n h o t e p I I . 
s t a m m e n dür f te , 9 3 ) d ie D i e n e r i n nack t , w ä h r e n d d ie D i e n e r i n in der B a n -
ke t t szene d e s s e l b e n G r a b e s bek le ide t ist.94) A u c h a u f den Spiege lgr i f fen 
e r s c h e i n e n bere i ts in den f r ü h e n S t ü c k e n , d ie e twa unter H a t s c h e p s u t / 
T h u t m o s i s I I I . da t ieren , d ie M ä d c h e n n a c k t , w ä h r e n d B a n k e t t s z e n e n d ie -
ser Ze i t i m m e r bek l e ide te D i e n e r i n n e n u n d M u s i k a n t i n n e n ze igen . B e -
reits un ter A m e n h o t e p I I . sche in t d ie n e u e Sitte a u f g e k o m m e n z u se in , so 
f indet sie s ich v o l l ausgeprägt i m z i e m l i c h s icher dat ier ten G r a b d e s U s e r -
het ( T T 56) .9 5 ) D a s m u t m a ß l i c h ebenfa l l s aus d ieser E p o c h e s t a m m e n d e 
G r a b des D j e h u t i ( T T 45 ; s .u . ) 9 6 ) zeigt durchgäng ig nackte D i e n e r i n n e n 
b e i m Fest . G l e i c h e s gibt es d a n n i m G r a b des N a c h t ( T T 52),9 7 ) das etwa 
in d ie Ze i t T h u t m o s i s IV . g e h ö r t , s o w i e i m i h m ä h n l i c h e n des D j e s e r k a -
re seneb ( T T 38) .9 8 ) 
G e r a d e wei l m a n heu te fast a u t o m a t i s c h d a z u ne igen w ü r d e , in der 
N a c k t h e i t der D i e n e r i n n e n e in ero t i sches E l e m e n t z u m V e r g n ü g e n v o n 
M ä n n e r a u g e n z u sehen , so l l te übr igens b e t o n t w e r d e n , daß d iese F rauen 
s ich z u n ä c h s t aussch l i eß l i ch u m die we ib l i chen Festgäste k ü m m e r n . 
93) Zur zeitlichen Ansetzung s. zuletzt E. Dziobek, Th. Schneyer, N . Semmelbauer, 
Eine ikonographische Datierungsmethode für thebanische Wandmalereien der 18. Dy -
nastie, S A G A 3 (Heidelberg 1992), S. 64 f. 
94) Säve-Söderbergh, Four Eighteenth Dynastie Tombs, T. 21 E. 
95) Chr. Beinlich-Seeber, A . - G . Shedid, Das Grab des Userhat (TT 56), A V 50 
(Mainz 1987), S. 58f. u. T. 1 u. S. 9, 113 u. 142-145 zur Datierung; der stilistische An-
satz in das letzte Drittel der Zeit Amenhoteps II. berührt sich mit dem hier gewonnenen 
Ergebnis, daß das Grab hinsichtlich der Nacktheit der Dienerinnen einen für die Zeit 
Amenhoteps II. neuen Ansatz bringt. Für eine relativ späte Datierung, die eventuell so-
gar bis Thutmosis IV. herunterreicht, spricht sich auch F. Kampp, Die thebanische Ne-
kropole. Z u m Wandel des Grabgedankens von der XVI I I . bis zur X X . Dynastie, The-
ben 13 (Mainz 1996), S. 265 aus. 
96) Die Ansetzung unter Amenhotep II., die N . de G . Davies, Seven Private Tombs at 
Kurnah (London 1948), S. 1 vornimmt, wird auch von Kampp, Thebanische Nekropole, 
S. 242 geteilt. 
" ) Davies, Tomb of Nakht, T. 15 f. 
98) Ni. de G. Davies, Scenes from Sorae Theban Tombs, P T T 4 (Oxford 1963), T. 6. 
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Selbst i m G r a b des N e b a m u n u n d I p u k i ( T T 181), w o auch d ie M ä n n e r 
b e i m Fest v o n w e i b l i c h e n D i e n s t b o t e n u m s o r g t w e r d e n , s ind diese b e -
k le idet , nur d ie jen igen , d ie sich u m die Frauen k ü m m e r n , dagegen 
nackt .9 9 ) B e d e n k t m a n , w i e e twa d ie L e h r e des P t a h h o t e p in der 18. M a -
x i m e d a v o r w a r n t , s ich bei e i n e m B e s u c h als Herr , Bruder o d e r F reund 
au f ein ero t i sches A b e n t e u e r mi t den Frauen des H a u s e s einzulassen, l ü ( ) ) 
versteht m a n a u c h , d a ß ein G a s t g e b e r seine G ä s t e ke inen a l lzu g roßen 
V e r s u c h u n g e n aussetzen wol l te . Erst i m G r a b des N e b a m u n B M E A 
37984 , 3 7 9 8 6 u . A v i g n o n , M u s e e C a l v e t A 51 s ind M ä n n e r u n d Frauen 
b e i m Fest i m se lben Regis ter dargestel l t , d ie D i e n e r i n n e n s ind alle 
nackt.101) 
M i t d e m hier ver t re tenen A n s a t z , daß die Nackthe i t ein soziales P h ä n o - , 
m e n ist, läßt s ich auch e ine sehr b e k a n n t e Ersche inung besser verstehen, 
n ä m l i c h d ie Ü b e r m a l u n g der nack ten D i e n e r i n n e n mit K l e ide rn i m G r a -
bes des D j e h u t i ( T T 45) i m Z u g e seiner N e u n u t z u n g durch D j e h u t i e m h e b 
in der Ramess idenze i t . 1 0 2 ) D i e s e r V o r g a n g w u r d e ursprüngl ich als P r ü d e -
rie b z w . als U m w e r t u n g der Szene zu einer Darste l lung des Göt terku l tes 
verstanden.1 0 3 ) S c h o n v o n anderer Seite w u r d e dagegen E inspruch e r h o -
ben u n d der V o r g a n g m e h r i m S inne einer e infachen Ak tua l i s i e rung ver -
standen.104) E r g ä n z e n d sol l te m a n d a z u n o c h b e m e r k e n , daß es sich nicht 
allein u m eine Ä n d e r u n g der B e k l e i d u n g handel t , sondern u m eine w i rk -
l iche V e r ä n d e r u n g der be t re f fenden Personen . W a r e n diese vo rher rein an -
o n y m u n d s o m i t d e m Betrachter zunächs t e inmal als D iens tbo ten ev ident , 
bei d e n e n n icht d ie Persön l i chke i t , s ondern nur ihre F u n k t i o n zählte, so 
werden i m Z u g e der U m ä n d e r u n g wenigstens zwei der fün f D iener innen 
auch N a m e n u n d F i l i a t ionen be igeschr ieben , die sie als A b k ö m m l i n g e des 
ramess id i schen Z w e i t n u t z e r s u n d seiner Frau ausweisen.1 0 5) Bei den rest-
" ) N . de G . Davies, The Tomb of T w o Sculptors at Thebes (New York 1925), T. 5-7. 
I0°) Text bei E. Devaud, Les maximes de Ptahhotep d'apres le Papyrus Prisse, les Pa-
pyrus 10371/10435 et 10509 du British Museum et la Tablette Carnavon (Fribourg 
1916), S. 31 f. u. Z . Zäba, Les Maximes de Ptahhotep (Prag 1956), S. 37-39 u. 83 f. 
"") Häufig abgebildet, s. dazu L. Manniche, Lost Tombs. A Study of Certain 
Eighteenth Dynasty Monuments in the Theban Necropolis (London/New York 1988), 
S. 136-157 u. 233-237 mit weiteren Verweisen. Abbildungen etwa A . P. Kozloff. 
B. M. Bryan, Egypt's Dazzling Sun. Amenhotep III and his World (Cleveland 1992). 
S. 273 u. 299. 
I02) N . de G . Davies, Seven Private Tombs at Kurnah (London 1948), S. 4 Fig. 23, 
S. 8 u. T. 4. 
"") S. Schott, Ein Fall von Prüderie aus der Ramessidenzeit, Z Ä S 75 (1939), 
S. 100-106, T. 11-13. 
I04) D. Polz, Bemerkungen zur Grabnutzung in der thebanischen Nekropole. 
M D A I K 46 (1990), S. 301-336, dort S. 306 Anm. 15. 
'°5) Schott, Z Ä S 75, S. 105 spricht nur von einer Dienerin, der versehentlich ein 
Name beigeschrieben sei, bei einer zweiten Dienerin im zweitobersten Register ist aber 
zumindest der Ansatz slt=s n „Ihre Tochter <ihrer Tochter>" vorhanden. 
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l i ehen dür f te der Platz da für k a u m gereicht h a b e n , a u c h sie s ind aber w o h l 
z u m i n d e s t ko l l ek t i v u n d ideel l als e igene N a c h k o m m e n s c h a f t u m b e w e r t e t 
w o r d e n . D a m i t w e r d e n sie aber einer anderen soz ia len G r u p p e zugestel lt 
u n d h a b e n als A b k ö m m l i n g e e ines W ü r d e n t r ä g e r s e ine R o l l e , fü r die sich 
m i n d e s t e n s be i H e r a n g e w a c h s e n e n e ine vo l l e B e k l e i d u n g z i emt . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s ich s o m i t festhal ten, d a ß d ie I k o n o g r a p h i e der 
Karya t i densp i ege l d a r a u f b e r u h t , daß es i m N e u e n R e i c h ü b l i c h w u r d e , 
D i e n e r i n n e n z u m i n d e s t in b e s t i m m t e n Szenen nack t darzuste l len . W a s 
d iese Sitte insgesamt betr i f f t , so k a n n sie n u r in g r ö ß e r e m R a h m e n ve r -
ortet w e r d e n , w e n n m a n d ie L e b e n s w e l t des N e u e n R e i c h e s insgesamt u n -
tersucht , fü r d ie v o r l i e g e n d e Frageste l lung dürf te aber das Ergebn i s aus -
r e i c h e n d sein, d a ß k a u m p r i m ä r erot i sche M o t i v e dah in ters tanden u n d 
daß d ie N a c k t h e i t e ine soz ia l m a r k i e r e n d e F u n k t i o n hatte, i n d e m die u n -
bek le ide ten P e r s o n e n als e n t w e d e r k ind l i ch oder soz ia l t ie fs tehend m a r -
kiert s ind . D i e n a c k t e n M ä d c h e n , d ie d e n Spiegelgr i f f b i lden , s ind a lso 
n ichts anderes als das A b b i l d der D i e n e r i n n e n , d ie in der Real i tät ihren 
H e r r i n n e n den Spiegel h ingeha l ten h a b e n , u n d d ie H e r r i n k a n n sie au f 
d iese W e i s e m i t d e n M i t t e l n d e s K u n s t h a n d w e r k s n icht n u r anwe isen , 
s o n d e r n w o r t w ö r t l i c h in der H a n d hal ten. D i e Tatsache , daß s ich in m u t -
m a ß l i c h j ü n g e r e n E x e m p l a r e n d ieses O b j e k t t y p e s a u c h M ä d c h e n f inden , 
d ie in k i n d s t y p i s c h e r A r t T i e r e in der H a n d hal ten, erö f fnet dabe i n o c h die 
M ö g l i c h k e i t , d a ß es s ich n icht aussch l ieß l ich u m angeheuer te D i e n e -
r i n n e n o d e r gekau f te S k l a v i n n e n hande l te , s o n d e r n u m eigene K i n d e r -
a u c h e in h a l b w ü c h s i g e s M ä d c h e n k a n n in der Real i tät seiner M u t t e r bei 
der M o r g e n t o i l e t t e g e h o l f e n h a b e n . 
E i n e s trukture l l d e n Sp iege lgr i f fen in F o r m e ines nack ten M ä d c h e n s 
eng v e r w a n d t e O b j e k t g r u p p e sol l te wen igs tens k u r s o r i s c h m i t in Betracht 
g e z o g e n w e r d e n . I c h m e i n e d ie „verz ie r ten Löf fe l " , 1 0 6 ) u n d d a v o n speziel l 
d i e j en igen S t ü c k e , d ie als G r i f f e in nack tes M ä d c h e n , meis t i m M o t i v der 
s o g e n a n n t e n „ S c h w i m m e r i n " , ze igen. Ta tsäch l i ch ist a u c h be i A n a l y s e n 
d ieser O b j e k t g a t t u n g s c h o n u m g e k e h r t a u f d ie K a r y a t i d e n s p i e g e l ve rw ie -
sen worden . 1 0 7 ) D i e s e n P u n k t k a n n ich n u r streifen, da d iese „ L ö f f e l " eine 
relat iv k o m p l i z i e r t e O b j e k t g a t t u n g s ind , be i der m a n a u c h k e i n e n h o -
m o g e n e n V e r w e n d u n g s z w e c k a n n e h m e n k a n n . Wal ler t hat v o r a l l e m den 
106) I. Wallert, Der verzierte Löffel, Ä A 16 (Wiesbaden 1967). 
107) A . Kozloff, in: Kozloff, Bryan, Egypt's Dazzling Sun, S. 331-343 (bes. S. 336); 
dies., Star-Gazing in Ancient Egypt, in: C. Berger, G . Clerc, N. Grimal (Eds.), Hom-
mages ä Jean Leclant, volume 4. Varia, BdE 106/4 (Kairo 1994), S. 169-176. Die oben 
gegen Derriks Deutung der nackten Mädchen der Spiegelgriffe als Nut vorgetragenen 
Einwände sind in gleicher Weise gegen die von Kozloff vorgschlagene Deutung der 
Mädchen auf den Salblöffeln als Nut gültig. Daß Kozloff, in: Egypt's Dazzling Sun, 
S. 337 die Sonnenbarke mskt.t und den Aufgangspunkt der Gestirne msk.t irrig zusam-
menbringt, sei nur am Rande erwähnt - zudem gibt sie für Letzteres die längst wider-
legte Bedeutung „Milchstraße" an (vgl. dazu J. F. Quack, BiOr 54, 1997, Sp. 331). 
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G e b r a u c h be i O p f e r n h e r v o r g e h o b e n , u m M y r r h e o d e r W e i n au f das O p -
fer feuer zu geben.1 0 8 ) D i e s ist nach e in igen Dars te l lung a u c h s icher ge -
schehen.1 0 9 ) J e d o c h k ö n n e n einerseits d ie häuf igen E x e m p l a r e aus H o l z 
o d e r B e i n n icht p laus ibe l b e i m B r a n d o p f e r eingesetzt w o r d e n sein,110) a n -
derersei ts k o m m t d ie O p f e r t h e o r i e auch für d ie jen igen S tücke k a u m in 
Frage , deren „ L ö f f e l f l ä c h e " d u r c h D e c k e l versch l ießbar war. S o l c h e O b -
j e k t e d i enen ev iden t n icht d e m Trans fer v o n O b j e k t e n (wie es üb l i che 
L ö f f e l f u n k t i o n ist) , s o n d e r n ihrer A u f b e w a h r u n g , u n d hier w ü r d e eben 
d o c h a m ehes ten an k o s m e t i s c h e aromat is ier te Sa lben u n d Ö l e zu d e n k e n 
sein - d ie u m g e k e h r t aus p rak t i s chen G r ü n d e n ( A r o m a v e r l u s t etc.) in den 
L ö f f e l n o h n e D e c k e l n icht gelagert gewesen sein dürf ten. Andererse i t s 
gibt es a u c h T e x t a n g a b e n , daß be i der A r o m a z u b e r e i t u n g eine A r t 
„ K e l l e " (hnm.t-wr.t) z u m B e i f ü g e n b e s t i m m t e r Ingred ienzen ve rwende t 
w u r d e ( E d f o u I I2 , 203 , 13; 212, 3) ; a u c h dies k ö n n t e für einige der „ L ö f -
fe l " re levant sein.111) 
Z u m i n d e s t e ine R e i h e v o n L ö f f e l n , d ie ein e in faches nacktes M ä d c h e n 
ze igen, k o r r e s p o n d i e r e n sehr gut m i t der I k o n o g r a p h i e der K a r y a t i d e n -
spiegel u n d dür f t en w ie sie in d e m S inne zu vers tehen sein, daß sie eben 
die D i e n e r i n a b b i l d e n , d ie be i der m o r g e n d l i c h e n Toilette der Herr in rea-
liter al les Z u b e h ö r anre icht . D i e engsten Paral le len in der Ha l tung der 
F igur b e s t e h e n dabe i z u e i n e m n o c h in das Mit t lere Re ich zu dat ierenden 
Lö f f e l ( C a m b r i d g e E . 97.1937). '12) D i e meis ten E x e m p l a r e des N e u e n 
Re i ches w e i c h e n dagegen inso fe rn a b , als sie das M ä d c h e n i m T y p u s der 
„ S c h w i m m e r i n " ze igen. D e r G r u n d dür f te tei lweise ein ästhetischer sein, 
da e ine e in fach aufger ichtete H a l t u n g b e i m Spiegel , der üb l i cherwe ise 
senkrecht v o r g e h a l t e n w i r d , die Ges ta l t gut zeigt, b e i m Salb lö f fe l , der 
eher waagrecht präsent ier t w i r d , dagegen den K o p f schlecht zur A n -
sicht br ingt . D i e S i tuat ion der L ö f f e l ist a l lerdings inso fern k o m p l e x e r 
als d ie der Sp iege l , als es be i ersteren häuf ig S tücke gibt, bei denen das 
M ä d c h e n n icht so sehr als D i e n e r i n , sondern als M u s i k a n t i n g e k e n n -
ze ichnet i s t . " 3 ) 
,os) Wallert, Löffel, S. 57f. 
I09) Vgl. etwa das Relief Hildesheim Inv. Nr. 1873 in: Ägypten. Geheimnis der Grab-
kammern. Suche nach Unsterblichkeit (Hi ldesheim/Hamm/Mainz 1993), S. 97. 
"°) Dies sieht auch Kozloff, in: Egypt's Dazzling Sun, S. 338. 
'") Daneben sei daraufhingewiesen, daß möglicherweise M.r „Tiegel, Schale", kopt. 
BHTe „Metallplatte, Muschel" als Bezeichnung des Löffels zu werten ist, s. J. Osing, Die 
Nominalbildung des Ägyptischen (Mainz 1976), S. 778-792 Anm. 993. 
"2) Wallert, Löffel, S. 13. 86 u. T. 7. 
"3) Wallert, Löffel, S. 26 -29 ; K. Bosse-Griffiths, T w o Lute-Players of the Amarna 
Age, J E A 66 (1980), S. 70-82, wieder abgedruckt mit Zusatz in dies., Amarna Studies 
and Other Selected Papers, O B O 182 (Freiburg/Göttingen 2001), S. 64-81. Ein ver-
gleichbares Motiv gibt es gelegentlich auch bei Rasiermessern, s. Hayes, Scepter of 
Egypt, Part II, S. 268f. Fig. 164 links (Hinweis A . von Lieven). 
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S e h r häu f ig w i r d in den „ T o i l e t t e n s z e n e n " das D a r r e i c h e n d e s Spiegels 
mi t der Präsen ta t i on e ines K o h l - T o p f e s v e r b u n d e n . A u c h hier g ibt es Be i -
spie le da für , daß in der K l e i n k u n s t eben d ieses M o t i v d r e i d i m e n s i o n a l für 
das S c h m i n k b e h ä l t n i s u m g e s e t z t w u r d e , s o zeigt e in S tück des Mi t t l e ren 
R e i c h e s aus T h e b e n e ine k n i e n d e nack te D i e n e r i n m i t K a u r i g ü r t e l u n d 
langer H a a r l o c k e , an der e in F i s c h a m u l e t t hängt , d ie e b e n das K o h l g e f ä ß 
v o r s i ch hält.114) D a das O b j e k t k lare B e n u t z u n g s s p u r e n au fwe i s t , ist a u c h 
b e s o n d e r s deu t l i ch , d a ß es k e i n e spez i f i sch funeräre V e r w e n d u n g hatte. 
Fe rner sei d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß es e in P a r f ü m g e f ä ß der späten 18. D y -
nast ie g ibt , a u f d e m als D e k o r a t i o n e ine n a c k t e F r a u , m u t m a ß l i c h e b e n -
falls e ine D i e n e r i n , dargestel l t ist, d ie e ine H a n d ausstreckt.1 1 5 ) 
D i e L ö f f e l f ü h r e n z u n o c h e i n e m we i teren O b j e k t t y p u s , der e iner ä h n -
l i chen G r u n d k o n z e p t i o n z u v e r d a n k e n ist. U n t e r i h n e n gibt es n ä m l i c h 
e in ige , d ie n icht M ä d c h e n , s o n d e r n M ä n n e r , u n d z w a r i k o n o g r a p h i s c h 
spez i f i sch A u s l ä n d e r , in der R o l l e des G r i f f e l e m e n t e s zeigen.116) D i e s e 
s ind k a u m als L e i b d i e n e r e iner F r a u z u vers tehen . W o h l aber b i l d e n a u c h 
sie e ine soz ia le R o l l e n s i t u a t i o n a b , n ä m l i c h d ie n a c h d e m ägyp t i schen 
W e l t b i l d n o r m a l e K o n s t e l l a t i o n , d a ß A u s l ä n d e r , v o r a l l e m Syrer , kos tbare 
S a l b ö l e n a c h Ä g y p t e n l ie fern. D a s G r u n d p r i n z i p , d a ß d ie jen igen soz ia len 
G r u p p e n , v o n d e n e n m a n in der Real i tät erwartete , das be t re f f ende O b -
j ek t h e r b e i z u b r i n g e n , k o n k r e t als sein G r i f f e l e m e n t dargestel l t w u r d e n , 
b le ibt b e s t e h e n . 
M i t d i e sen L ö f f e l n als O b j e k t e eng z u v e r b i n d e n w i e d e r u m s ind F i -
g u r e n v o n D i e n e r i n n e n u n d D i e n e r n b z w . A u s l ä n d e r n , d ie als Träger v o n 
S a l b k r ü g e n o d e r K e l c h e n ausgearbei tet sind.117) A u c h h ier hande l t es sich 
u m P e r s o n e n , d ie e n t w e d e r als u n t e r w o r f e n e Ä g y p t e n s o d e r als D i e n s t -
b o t e n e inze lner Ä g y p t e r ( i n n e n ) in d e n A u g e n der Ä g y p t e r d a f ü r b e -
s t i m m t w a r e n , d i e se O b j e k t e h e r b e i z u b r i n g e n u n d z u m k laren A u s d r u c k 
d ieses D i e n s t v e r h ä l t n i s s e s in e b e n d ieser Tät igke i t abgeb i lde t w u r d e n . 
M i t all d i e sen engeren u n d we i te ren Para l le len fügen s ich a l so d ie K a r y a -
t idensp iege l in e ine g e m e i n s a m e G r u n d k o n z e p t i o n , d a ß d ie m i t d e m 
O b j e k t v e r b u n d e n e A r t der soz ia l en U n t e r o r d n u n g in F o r m e iner D a r -
s te l lung der u n t e r g e o r d n e t e n Person in ha l tender b z w . herbe i t ragender 
P o s i t i o n A u s d r u c k erhält . 
" 4 ) J . Bourriau, Pharaos and Mortals. Egyptian Art in the Middle Kingdom (Cam-
bridge u.a. 1988), S. 139. 
"5) Hayes, Scepter of Egypt, Part II, S. 314f. u. 317 Fig. 199 Mitte. 
" 6 ) Wallert, Löffel, S. 30f., T. 24f. 
117) S. etwa Egypt's Golden Age: The Art of Living in the N e w Kingdom 1558-1085 
B.C. (Boston 1982), S. 204f.; Bryan, Kozloff, Egypt's Dazzling Sun, S. 360-362; P. Bien-
kowski, A Servant in the Land of Egypt, in: Chr. Eyre, A . Leahy, L. Montagno Leahy 
(Eds.), The Unbroken Reed, Studies in the Culture and Heritage of Ancient Egypt in 
Honour of A . F. Shore, E E S Occ. Publ. 11 (London 1994), S. 53-64. 
